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; en las 
t a ría de 
Ajenies 
ayudar 
M m m , 13 de marzo de 1927 
: 
al del 
ÜT sobre Ig Ji'ercio de Barcelona, señor A r -
QCión qug ̂  ^tera, con el secretario de la inis-
^ Beñor Annen jo l ; el alcalde de 
¡pncia, m a r q u é s de Sotelo, con 
m Comisión de concejales ; el ca-
nónigo señor Corroa, para i r a t a r de 
pontos de la emigrac ión , y el so-
)n en Pueln, 
— A las ¡ tor Val Farros, de Barcelona. 
La «Gace ta» . 
La «Gaceta» publica hoy las si-
lentes disposiciones: 
Dando carác te r oficial a la 'Aso-
ciación de E s p a ñ o l e s de Ul t r amar 
(fue COlpfcnstituída en Madr id por e spaño-
l a , pagado: I« repatriados. _ 
Z. A., Disponiendo la convocatoria de 
ba en'eltj írcinta plazas de aspirantes a ingr 












Anunciando que se ha convenido 
m Grecia para que se aplique has-
ia primero de abri l p róx imo a las 
percancías e spaño las a su entrada 
en Grecia, la ta r i fa m í n i m a de su " 
Aduana. 
Slite manife ESPÍ"̂  ap l icará la segunda colum-
pe lio COq W dp! Arancel. 
Stailtino ftl Modificando r-l plan de obras y 
OllíkllO ell er™ios extraordinarios que se han 
011 los asahi 
arabio, 
ir» ffiiecoi 











•o, que iba 
da a ningí 
cqimo ató* 
ni e stos 
11 ia co 














de la P11 
bien y r 
1 dinei"0 
á b a i 
La p o l í t i c a y los p r o b l e m a s nac iona les . 
Los fundidores de plomo de La Caroli-
na hacen algunas peticiones 
tro de Fomento. 
En los ministenos. 
VADIUD, 12.—Visitaron hoy al 
, * Aunnós don R a m ó n Albo , se-
sel ¿e\ Patronato de la Habi ta-
m je Barcelona; el señor Baha-
^wide representante de los fabri-
l es ' de harinas, para t r a t a r con 
Cf ,;nictro de la cons t i tuc ión de los 
jnitcs pantanos de dicha indus-
r¡a- el presidente de la C á m a r a de 
Comerci  sef-
¿Q la Escuela oficial de Telegrif-
íi'a. 
de realizar hasta 1936. 
aumentando un c réd i to de 10.605 
wtas nara la cons t rucc ión . del ob-
wn-atorio meteorológico de L a Co-
nfia. 
Anunciando que ha sido concerta-
do un «modus vivendi» con Para-
loa nroductO'S españo les goza rán 
M tíato rio nación más favorecida. 
Igual trato se concede rá en Espa-
ra a algunos productos procedentes 
Í5 Paraguay. 
Por los Ministerio^. 
E! miiiiistíro' de Cmpia y Justicia 
tífibió la vi?it'a del encargado de 
B Extiraaijeiros de Checoeslo-
vaquia y la doJ g-obcrmadior de Mur-
dc Fomento rec ib ió a una Co-
P die fnnidiid'oires de plomo -de 
P Gftrolma que iban a c o m p a ñ a -
por Llaneza y que enitjregaroTi 
81 ministro una ifnatanc.la di ir igida 
a! Cohicrao paira que autorice l a l i -
j e ellos re¡2 br? expoirtación di?l n i incra l bni to . 
procesados -"anibiéji pidieron que se dioira. en-
deniostrar' Nda a los obrerevs en el organismo 
propone -formar el Gobierno 
so aictive lia cons t rucc ión del 
; dan buf» WÍWÜTOII do L a Carol ina y l a pro-
• "• "'''M <M de Puertollano, lo que 
¡ b a t i r í a La actual crisis de t ra-
bajo. 
Al ^iniatirio de G o b e r n a c i ó n le v i -
««iron el presidente, del Consejo 
°uPremo de Guerra, eü gobemador 
M pr-esideinle, dte l a D i p u t a c i ó n de 
IPtón, el general S á n c h e z Oca-
• i los gob omadio res á? P onte ve-
les en \ 1 , |.a c o r u ñ a , Granada y 
Deepacho del presidente. 
Fl 
^Senpira.l PiP¡mo (ie Rivera pa só lo 
|P en su despacho oficial del 
c r r i o íji& ia G,u'eiira'doii(ie 10 
J! ^ embajiador de Eisipañ-a en 
eil alcalde de Valencia, a l 
loJ .0 de una Com/nsión de dicha 
,-"""l!!a,,> Y al presidente del Comi-
m- señor B e r n a b é . 
confarencáió con el gene-
Una criada discreta 
r a l Gómez Jordana, quien a l sal ir 
d i jo a los periodistas que no h a b í a 
novedad en Maiimeeos y que las / 1 0 
iticias que le enviaba el alto comi-
isan-do no p o d í a n ser m á s satisfacto-
riijas. 
Despacho y visitas del presidente. 
Pr imo dio Rivera d e s p a c h ó en el 
minasiterib die l a Guerra con los mi-
nüst ros de Gobe rnac ión y de Ins-
t rucc ión púb l i ca , con el presidente 
del Consejo de lia E c o n o m í a Nac ió 
n a l y con el gem eral Jo r d á n a y re 
c ibió l a visiita del c a p i t á n general 
die Galiiicia 
L a Medalla del Trabajo. 
H a sido concedida la Medalla do 
p la ta del Trabajo a don C á n d i d o 
Lobera, director de «El Telegrama 
del Ráff», y a dion Javier Agu i r rc 
I tu r ra lde , arqui'teoto de V i t o r i a , y 
l a de bronco a Antonio Duques, dc-
pendienite do comercio en Sevilla, 
que. lleva síisianta a ñ o s ejeacieudo su 
profes ión . 
L a Conferencia de Tánger. 
El «Times» se mués-
tra pesimista. 
L O N D R E S . — E l corresponsal del 
«Times», en Tánge r , t e l egra f ía a su 
per iódico que la respuesta e spaño la 
a la nota francesa parece haber con-
ducido las negociaciones a un calle-
jón sin salida. La s i tuac ión es seria, 
aunque las dos partes buscan el mo-
do de evitar una ruptura , pero en-
tre las reivindicaciones e s p a ñ o l a s y 
las francesas media un abismo. 
Los españo les e s t án convencidos 
de que el sistema internacional de 
T á n g e r no es p rác t i co y a d e m á s les 
pr iva del lugar preciso de que de-
pende el éx i to español en Marrue-
cos, y los Gobiernos f rancés e in -
glés e s t án decididos, ante- todo, a 
mantener el principio de la interna-
cional ización. 
E l primer «memonlndum» español 
contiene acusaciones que a menudo 
no pueden ser refutadas y exigen 
ser puestas en claro. 
Los Gobiernos f rancés y. e spaño l 
parecen haber iniciaddo discusiones 
serias, en las que pueden plantear-
se, sin que se vea forma de evitarlo, 
cuestiones m á s importantes que el 
estatuto de T á n g e r . ' L a delicada si-
t u a c i ó n actual, solamente se h a r á 
m á s complicada, si las bases de las 
dos declaraciones francesa y espa-
ñola se prestan a la mutua sospecba. 
La buena voluntad es lo único ca-
paz de resolver l a cues t ión de Tán-
ger y no hay ventaja alguna en ocul-
tar que la s i tuación del momento 
causa ansiedad. 
Dice «Diar io Marroquí» . 
L A R A CHE. — E l «Diar io Marro-
quí» publica un extenso ar t ícu lo so-
bre el momento de Tánger , en el 
que rechaza e n é r g i c a m e n t e la cam-
paña de Prensa del Protectorado 
f rancés al servicio del colonismo. 
^ o ! ^ 0 decírselo, pero la 
^ voL- La"ra se ha olvidado do 
Jye,1,a usted. 
HWÓmo sabe que lo olvidó? 
que lo dijo al marcharse. 
A pesar de todo. 
La hija menor de 
Calles se casa por 
la Iglesia. 
En el «Diario de la Marina», 
de la Haba na, oonoeispoiRdiente al 
10 de febrero, leemos un tetegra-
nm de Méjico, eai el efue se anun-
cia el matrimonio católico de la 
hija más joven de Pluítairco Elias 
Calles. 
La boda de Naitalia Elias Calles 
estaba señatoda para el 19 del 
í mes pasado y la ceremonia reli-
giosa se hiaibrá celebrado, si se 
confirman las noiücias de perió-
dico tan serio, en uno de los sa-
i Iones del Palacio de ChaimUnn'C 
jen presencia del jefe del Estado. 
El telegrama citado pone en la-
bios de íín obispo estas palabras: 
«Xa Igíesia no probibp a ningu-
no de sus saceidciles que oficie en 
ia ceremonia nupcial de la seño-
i lla Elias Calles, porque ésta pro-
fesa nuestra Religión. Los demás 
aapec-lcis de la . cuesimn religiosa 
nada tienen que ver con el 
asu'ii'Ub'i . . 
Los h é r o e s de l a a v i a c i é n . 
Los tripulantes del hidro portugués 
El cañonero "Bonifaz", a ruego dei Gobierno uruguayo, trasladará a Las 
Palmas al comandante Larre Borges y a sus compañeros -Utra peripe-
cia a los portugueses que pretenden dar la vuelta al mundo.-Las nue-
vae líneas de aviones y zeppelines a Buenos Aires. 
La. diiSifcamieia a recmier es de 
12.400 kÍ!:'nl:ii ;.:(N. 
Poibá lleva.,]' d acroiik-mo cua-
tro viajeros y 50.(100 cuijas que 
no excedan del posip de quince 
gramos cada ima. 
Los Gobiernes ar^emfiüd y f i a n 
cés subvencionan eslía línea. 
También Sos Zeppelines irán a 
Bissríos Aires. 
SEVILLA," 12.—ün pnrlodisia 
lia interviuivado ail insenie-ro Ec-
kemrer, jefe de la Casa Zeppeilrn, 
que ha ¡legado ayer para tratar 
sobre el tei^en.y de establecer una 
línea aérea a Buenos Aires. 
El ingeniero ha dicho que luc ia 
•la jrlitiad • deil año que viene se 
realizará ifin vuelo de ensayo con 
mi X&p'piailm éspeQiail, construido 
para dicha travesía. 
Preparando un hos^enaje. 
LAS PALMAS, 12.—Se prepara 
un homenaje a los aviadores uru-
guayos. 
De Pinedo coníinúa su viaje. 
BUENOS AIRES, 12.-De Pino-
do, una vez caucados los moío-
,;:'s de su apáralo, sa propone 
marchar el lunes a Montevideo. 
Regreso a la -Guinea de los avia-
Una petición del >m¡m|íro del 
Uruguay. 
MADRID, 12.—Eíl miinstro del 
Uruguay ha dicho a los penoviis-
tas que había visitado al general 
Gómez Joijxiana con objeto de pe-
dirle que llciera llegar al Gobier-
no su ruego, que es el del Gobier-
no de su país, de que el u Rom-
faz» saliga. dé- Las Palmas pará 
«'.abo Jubí con él fin de recoger a 
los aviadores iinuguayos y trasla-
darlos a Cauarias. 
Eil generail Gómez .Tordana lia 
íransmilido el ruego, que fué aten-
dido, y a las cinco de la íaíde 
se oirdeno por el Miuisierio de Ma-
rina, que el ciliado buque se diri-
igiera a Cabo '.luibí, reí^o^iem a 
los aviadores. y los condujera a 
Las PainMis, donde se supone que 
esperarán el paso de a!;;ún tras-
ai !;'t utico para dirigirse a Monte-
video. 
A última hora dijo el general 
Gómez Jordana que el «Ronifaz» 
halua partido de Las Pal-uias p<jf-
ra recoger a los aviad ores. 
Ei robo rie iun cheque. 
JÉ mini^iFo ded Viiv^uay dijo 
tamibién a íús perioiltstas fliíe 
cuando f'iieroin liechcs cautivos los 
aviadores por los moros de •Cabo 
Jiubí les quiibaron un oheíiue de 
seiscienlas libras contra el Banco 
italiano, por lo cual se ha pasado 
aviso a Cau-irius jiara oue s?an 
advertidos los Bancos y el co^ner-
cio del arcliifpiélago, con objeto 
de que no sean vícllmas de una 
sorpresa para la negociación del 
cheque. 
El vuelo del «Argos». 
iM|\DRll)„ 12.—Las periodistas 
estuvieron esta larde en la Em-
íbaijada de Portuigal imra ver si 
aüí .se conociían noiticias de Jos 
aN'iadorê s c(iile tripuilan el bidro 
cArgos»,* contestándoseles que ig-
noraban donde se hallarían has la 
aquel momento. 
El «Argos» aneara en Bijagoz. 
ÜPORTO.—Se recibe un radio 
dfe üulmig'üs anunciaindo que los 
aviadores pori nan eses que tripu-
ilan el <IAI;40S» se vieron obliga-
dos a reírooeder, amarando en el 
arciliüpiéíago de Bijagoz (Guinea 
porbuguesa). 
Servicio aéreo a Buenos Aires. 
ALICANTE, .12.—La Gompauía 
«Latecoere» anuncia que en píi-
jn'/ero de sep!Í)ieimibre astadiece'n); 
un servicio aéreo entre Tojlous-
se RiLienoB-Aires, para correspon-
dencia y viajeros. 
Ell viaje se efectuará en ocho 
días, usándose aparatos de la 
Compañía (aeropilanos e hidrns), 
y un barco muiy rápido cubrirá la 
rula Cabo Verde-San Pablo, por 
si fuera .preciso auxiliar a los 
aparatios., 
El viaje se divid-úrá en ocho eta-
pas y en cada una habrá un nue-
vo aparato para continuarlo. 
A pedir la mano. 
se 
casa. 
SALAMANCA, ^ . - E l próximo 
miércoles llegará a esta ciudad el 
eimnente tenor Miguel Fleta, con 
ubjclo de pedir la mauo de la dis 
liuguida señorita Carmen ' Mirat, 
hija del ex dipu'tado por Sala-
niauca, don Juan. 
La he,la ha sido fijada para fel 
mes de abril. 
Del Gobierno civil. 
Pocas noticias. 
Se reunió anoche la Junta ds 
Transportes, despachando asuntos 
puramente de t r á m i t e . 
—Con t inuó ayer el deüíile de visi-
tas a] nuevo gobernador. Este ha 
recibido efusivas felicitaciones de 
Ayuntamientos de la provincia, en-
t r e ellas una muy elocuente y cari-
ñ o s a del Municipio torrelaveguense. 
—El vicepresidente de la Econo-
1111,1 Nacional anuncia a este Gobier-
no c iv i l haberse publicado diferen-
tes folletos relacionados con la «Ley 
de protección a la p roducc ión na-
cional^ y Reglamento para su apli-
cación. 
—Se ha participado al gobernador 
r l mimbramiento de profesor de 
Ciencias físico-químicas de la Escue-
la Indust r ia l de Santander a favor 
de don Salustiano R a m ó n Ruiz Re-
bollo. 
—Por l a provincia no ocurren no-
vedades dignas de mención . 
P A N T E O N E S , L A P I D A S , CRUCES. — LASTRA, Perinés, 11. 
CUARTO ANIVERSARIO 
D E L A SEÑOPA 
Falleeió en ladriil el día 11 de marzo de 19!? 
{lamiendo rücjbiilo los Santos Sscranuntos y la gendlclón ityostálici) 
Su v iudo don J o a q u í n Madrazo Espinosa y d e m á s 
f a m i l i a , 
Ruedan a sus amigos l a encomienden a 
Dios en sus o r a c i ó n e ? . 
Las misas que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , d í a 14, 
a las siete, siete y media, ocho, nneve y cua i to y 
once, en la iglesia -del S a n t í s i m o Cristo, s e r á n a p l i -
c, das pur el a l m á de dicha sefiora. 
Santander, 13 de marzo de 1927. 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
Eí jefe de las intervenciones de Melüla 
de! mando del 
Parle oficial. 
M A D R I D , 1 2 . — £ 1 1 l a Dirocción 
geiianal dJo Miara-uocos y Colonias 
iluui fiacilitaidíoi esita tarde ol siguien-
te cOiUnMiiicudo ofiidisiil: 
((El gienaieonad en jefe, que ha per-
nookwtó oh TiarguiliSt., coinuni'ca su 
p r o p ó s i t o do tiras/l.adiarse mafiujia a 
MelUlla po r tionna, viaitaaido el cam-
¡painento d » Boniuinn.iaguel. 
CoauiUiiiica t a m b i é n que l a s i túa -
c ión en Kiatianm sigue mejorando y 
que su unpirasión es buena, pues 
jhíaée baiskmteis d í a s que no se ha 
regislraido acto a lguno de hüstiiilidal| 
ot¡ ci.'ia pairis á& l a zonia. 
Eil coironel Pozas, jefe de las [ Q -
te '•vo.iiicianieis die MeídJla, 'Se ha hecho 
Icat'go dlel inando die t ü d a s las ^ íaor-
zas del seotar <i\5 Ke tama y con ellas 
caii'.o Tc.-iC'rva, peiro conflanclo espe-
aiiadinenite en la acc ión 1pio.lít.ica nao 
coai admlrabio . rosuiltado viene des-
Í M ; ! I I 1 ! : I I I ; ( O , oisipnra alcianzar l a t ran-
qudiMÁad ociCQjpiteita d!e aquella zona, 
despe jándio la dio tos pocos huidos 
que aiún quedan en ella.» 
L a s i tuación en Ketama. 
M E L I L L , 12.—Han llegado los ge 
Tuerato Sanjuirjo, Castro Girona y 
Goded. 
Él aillo comisado, dácie que Ta si 
t u a c i ó n en Ketama es m u y buena, 
que aponais. gé oye niaigún t i ro , que 
waíríi;OS jefes d!e firacciones inuportan-
tos l ian .p'jPiytodo sumis ión a r ia ' él 
y que piriointo .quedairán doniinadus 
lois p e q u e ñ a s focos dte rebeldes. 
— E l general Sanjurjo p e n n i a n e c e r á 
ocpaí poco tiempo, pero t o d a v í a no 
se Bia fijado l a fochia de su regreso 
a T e t u á n . 
Para que intervengan en las opera-
ciones. 
M E L I L L A , 12.^Se han circulado 
ó r d e n e s a las fuerzas encargadas de 
los servicios de t e l ég ra fo s y ferro-
carriles, con objeto de que interven-
gan en las operaciones que han de 
efectuarse esta primavera. 
El comandante Ortoneda, 
M E L T L L A , 12.—Procedente de Te-
t u á n l legó el comandante Ortoneda, 
a c o m p a ñ a d o del c a í d de la cabila 
de Beni Said, Amarasen, 
Este, durante su permanencia en 
T e t u á n , conferenció extensamente 
con los generales Sanjurjo y Goded 
y con el gran visir. 
Cambio de nombre. 
M E L I L L A , 12.—En la ñ e s t a que 
se ce lebró ayer tarde en Ca la de! 
Quemado, los generales D o l í a y Cas-
t ro Girona pronunciaron discuraos 
solicitando que e] Gobierno cambie 
el nombre de Cala del Quemado por 
e] de Monte Malmusi . 
E l comisario superior se mostró 
muy emocionado, y quiso declinar 
•el honor ; pero ante la ins i stencia de 
todos, se vió obligado a' aceptar, y 
seguidamente se enviaron telegra-
mas al Gobierno expresando los de-
seos de las autoridrides y del po-
blado. 
L a honradez de un soldado. 
T E T U A N , 12.—La Orden general 
t i t a a un soldado del m i x t o de A r -
t i l le r ía de Ceuta^ que e n t r e g ó a una 
pareja de la Guardia c iv i l un bolsi-
llo que e n c o n t r ó en la calle y que 
con ten í a varios billetes del Banco y 
otros efectos. 
L a e n f e r m e d a d d e l R e y . 
D o n A l f o n s o c o n t i n ú a e n e l m i s -
m o e s t a d o , p e r s i s t i e n d o , p o r t a n -
t o , l a m e j o r í a . 
Infinidad de telegramas. 
MADRID, 12.—Esta mañana es-
tuvieron en Palacio, para intere-
sar-o por la salud del Monairca, 
los iniiii>:iliros del Traibajo y de 
liisIriKuíión pública. 
El señor Callejo dijo a los pe-
rii i-las que el Monarca estaba 
me jai'. 
A las doce llegó el. presidente 
del Consejo, con el minisíro de la 
Gobernación y el general Losada. 
A las doce y cuarto salieron del 
iv . i > Alcázar, diciendo el presi1 
denle: 
—El Monarca e.stá bastante me-
jor. Ha pasado la noche tranqui-
la, auiKfme ha dormido poco, de-
bido a qm1 descansa a :aios dn 
raiiite el día. Está .más clescon-
gestionado y más trancjuLlo, y tie-
ne menos fk'bre. Parece que la 
cosa nuareha imejor. 
Estuvieron hoy en palacio: 
La infanta díiña Isabel, la prin-
cesa doña Bieal.riz, los príncipes 
de Hobanlohe, el capitán general 
Weyler, los generales Olaguer, Fe-
liú, Ma\ai!ilía, Borbón y Bun^ue-
te; dÚKpes de Tovar, Santa Ele-
na y Viotoria; duquesa de Pareen; 
presidente de la Asociación de la 
Prearsa, señor Francos Rodríguez; 
dáretíiioir de Acaión Sociad Aglra-
ria ; dootores Codina y Castresa-
11 a; alcalde de Madrid; miaro/ie-
ses de Cavalicanti; señor Balmér; 
c. icí'c de las Torres de Cela; hi-
jo de doña Einilia Pardo Bazán, 
y otros numerosos aristócratas. 
Tainto en Mayordomía como en 
la SÍVSciaría del Rey, continúan 
recibiéndose infinidad de telegra-
¡mas inlncsáiuldse por el estado 
del Monarca. 
Noticias de la tarde. 
MADRID, 12.—El Rey-se halla-
ba esta larde en el mismo estado, 
sigiiieicln la mejoría iniciada. 
Por Mayordomía desfilaron pa-
ra firmar en el álbam, entre otras 
muchas personal¡dades, los seño-
res cande de BnigallaL Arg''.,llcs, 
conde de Sagasta, embajador de 
Alemania y general Vallaspinosa. 
1 Lo que dice un médico. 
El doctor González Alvarez, ha-
liando con los periodistas, dijo 
que su impresión respecto de la 
mairoha de la dolencia del Sobe-
rano era optimiista. 
—£1 Rey—añadió—acusa una 
gran mejoría y,-por lo tarrto, ja 
cosa marcha muy bien. En este 
momento no tenía más que oua-
tro décimais de fiebre. 
Alabern y Eiizagaray en Palacio. 
A primera hora de la tarde en-
traron en Palacio, en compañía 
del doctor Alvarez González, los 
lambicu doctores Alabern y Eli-
zagaraiy. Este último permaneció 
en Ol regio alcázar hasta las seis. 
Al salir no dijo nada a los perio-
disfcáw, 
A las siete estuvieron en la cá-
mara regia el marqués de Viana 
y el duque de Miranda, diciendo 
el pirimero, al salir, que conü-
miaba la mejoría. 
El parte de fa «Gaceta». 
El parte que inañana publicará 
|a «Gaoeta» lmibilia:ndo de la sa-
lud del Monarca, dice que Su Ma-
jestad ha pasado el día tranqui-
lo, descansando largo rato. 
La enfermedad continúa su cur-
so favorabilieimen'te. 
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. Ef 
anuncio le proporcionará com-
pradores, el anunciante debe 
afianzarlos. 
P R U E B A S D E AMOR 
E L . — P o r tí sería yo capaz de arro-
jadme desde un rascacielos. ¿Qué ha-
rías tú por mí? 
ELLA—Bajar ía inmediatamente erj 
el ascensor, a salvarte. 
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Siguiendo una labor beneficiosa. 
L a Comisión gestora nombrada 
por el excelent ís in io Ayuntamiento 
para la consol!dación de !a deuda 
flotante con t inuó aycv su labor, ob-
teniendo las más h a l a g ü e ñ a s iraprs-
sione-s de todas aquellas personas y 
entidades con quienes t r a i a n m del 
asunto. 
Los coneejales que constituyen es-
ta Ponencia continuaron recibiendo 
adhesiones de numerosos ai rc;-dore-s, 
que han manifestado no haber podi-
do asistir a las reuniones celebra-
das en los d í a s pagados en el Pala-
cio Consistorial. 
Por referencias fidedignas pode-
mos adelantar que la Comisión e s t á 
confeccionando la Tabla de Amor t i -
zación de esta Deuda—que tan bien 
Béogida ha sido por el pueblo—y 
creen que aquél la p o d r á hacerse en 
I r r i n i a o treinta y dos años a lo su-
mo y con u n a economía considerable 
de millones para el Erar io .munici-
pal. tíeSfcmanáo al pago de intereses 
y amortizafciÓTi una cantidad inferior 
a la qtte hubiera correspondido con 
el pr imer nroyecto que se -presentó. 
A cutnplimentaf al gobernaHor. 
L a Corporac ión municipal , p)esi-
dida por el alcalde,, estuvo en la ma-
ñ a n a de ayer en el Oobie-no civil 
con p ropós i lo de cumplimentar al 
•nuevo gobernador c iv i l , don Emi l io 
r;¡ímir. 
Este señor ag radec ió muchís imo la 
v is i la de la C"i 1'• i -o ión local, te-
niendo frases de enaltecimiento pa-
ra la labor que está. desarrJ land i 
e] Ayuntamiento v de cuya benf?fi: 
eiosa obra dijo (pie t en ía ya cono-
Í i;cir>nto. 
D ü o que se com|)Iacer ía en coOi"!15-
rav a! pvogre^o de S'antnud'M- y (oie 
m - a ello sent ía los rpayores entu-
ÓíasmQS. 
E! alcalde dio las gra^iaa al señor 
nilno»' ^or Jo* n l t l s co^ir^ tot ; con 
nue habl') de la Corporac ión muni-
cinn^. e nizo vOfe-, por nue el mnn-
fío d^l piieyo e-obpriirulor sea pvo-
lonaado v fvhetífpVn. 
?ini,!,n !o? nú^^ros . 
La nota de TntPrveneion faeií i tada 
ayer a la Prensa eonsitma el s iguiei -
te ínov imi rn to de fonqos: 
Precias en m i a , 75.C01.ai. 
tngre-sos: por vinos, 3.'58.-IO pese-
ta*;: por carnefl, ] .Wo.KI: i,!ov carbo-
nes, 152,83: por aguas ndr.erale.s, 
1,20. 
Pagos forzosos, 3.951,68. 
Pemanente paia m a ñ a n a , lunes, 
l)f-¿Has 7:5.«58,62. 
Visitando unas obras. 
El señor Yega La^iiiei-a, a c o m p a ñ a -
do del señor Lav ín , visi tó ayer las 
obras que se realizan en la Bib l io -
teca municipal merced al valioso do-
natiVo que se recil)ió para ta l fin. 
Las obrá'S van muy adelantadas y 
perfectamente llevadas a cabo. 
Posiblemente se cierre el d ía 20 la 
Bib l io tésa para organizar y catalo-
gar las obras, volviendo a abrirse 
a primeros de mayo. 
La Alcaldía precisa dotar de todo 
el material preciso a la sección des-
l inada a ciegos, sección que v a ad-
ouiriendo una importancia grandí -
sima. 
T^tra de posesión. 
E! señor Vec;a L a m e r á recibió ayer 
üá Empnesa. d-e cale le airo, de 
scanrlo dar. 'a coaiofeJOT al públieo de 
vSüaiiandyar láé ti&jó&es pi-ud'i'.vc-i-j-
ftii i ciii'oaiwitiOtg'ráfitóMis del a ñ o aG-
tuiü, ha realizarlo un i r i ipor lan t í s i -
mo contrato con La poderosa macea 
vileiie^na <(U. F . A.», y , desde el 
InoVs, CM del (•crriejiiío mes, comen 
aa rá j i las o.vli'ilücioTies de csie ma-
tf twal , que luintos éxitos viene c n -
siguiejido en tod'a Kspaña . 
L a tempoiiuda ci.iienialoj'.'ráfica del 
TEATRO PEREDA d e j a r á m u y gr i l -
lo r eme ido eirtre los aficionados al 
«cfdin». 
He a q u í los t í t u lo s m á s bitere-
•saDi^is' de esta j i iagní l i ru serie de 
superpiroduccIones: «EJ v io l in is ta de 
J-Moteaifciia», . «Eauisto^, «(Varíete», 
(iFneg-o 'dP aanoi'», «La i.Ja de los 
«ftneños,., «Mar.o'n Lesoaúít», «El ori-
zadnr fimiiivo», «Sueño de un vr.ls», 
«Lo* lires relojes y efl úllinioi), «I.a 
(pe.fpieñ'a. teJeroni-s-lai), r.VA b a i l a r í n 
de m i nnijí^-», «Avenluan do Co-
Hío)), cfüai viaje a la ave i) t u r a » y 
«El hipócrita)).-
una atenta comunicac ión del inge-
niero jefe de Obras púb l i cas , don 
J o s é Diez Sanjurjo, participando ia 
toma de posesión de su elevado 
puesto. 
En el Parque de bomberos. 
El ponente de Pol ic ía , señor aéé 
lis Cagigal, estmo ayer en el Par-
que de b ó m b e l o s municipales, don-
de se e s t á terminando la ins ta lac ión 
de alumbrado e lée t r ico de la bomba 
au tomóvi l , que tan preciso era. 
Uno de estos d ías se h a r á n tam-
bién las pruebas de unos magníf icos 
reflectores, igualmente e léc t r icos , pa-
ra trabajt>3 nocturnos en los incen-
dios. 
En el Parque referido, y siguien-
do lo establecido recientemente, se 
verif icarán a las diez y media do ?a 
m a ñ a n a de hoy eiercicios y p rác t i -
cas por los individuos del Cuerpo. 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, oor el espe-
eialiata 
Vega Trápaga 
en Méndez Rúñez, 7.2.0-?eléfono 3734. 
S A N T A N D E R 
In te r io r 4 por 100, a 08,90 p o r 100 ; 
pesetas 307.900. 
Amortizable 1917, a 93 por 100 y 
92,30 por 100; pesetas 105.500. 
Idem 1920, a 92,75 por 100 : peso-
tas 20.500. 
Idem 1927, sin impuesl;ts, a 102,50 
por 109 ; pesetas -127.000. 
Idom 4 por 100, a 86,80 por 100; 
pesetas 3.000. 
Banco de E s p a ñ a , a G59 por 100 ; 
pesetas 2.000. 
Telefónicas , a G9 por 100; pesetas 
5.000. 
A,sturias, primera, a 09 , 70 y 70 por 
100 ; pesetas 95.000. 
Andaluces, primera. 3 por 100 fijo, 
a 66,35 por 100 : pesetas lO.OOO. 
Alicantes, O . 6 por 100, a 103 por 
100; pesetas 20.000. 
Surias. 7 por 100, a l(i!i,75 por 1 0 0 ; 
l íeselas 1-1.500. 
i N a v a l . 5 y medio, a 98.50 pc>r 100; 
pesetas 6.000. 
I L u h . 0 por 100, a 87 por loo; pé-
selas 4.000. 
M A D R I D 
Día 12. 
in te r ior , serie F, 6911); I ) . 69,10; 
C, 69,05; B . 69.05: A . 69,05: G y H , 
60,05. 
Amortizable 1920, C, 93,20: B , 
93.20; A , 03,20; ídem 1917, 92,75; 
1926. I08,rá6.; 1927 (con impuesto), 
5|,8Ó"; 1927 Csin impuesto). 102,25. 
Cédu las Banco Hinolecar io . 4 por 
100, 89.50 : 5 por 100, 9!r,2.'); 6 por 
100, 106.75. 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a , 059. 
Tabacos, 195. 
Norte , 503. 
Alicante, 480,50. 
Obligaciones. 
Alicantes, primera, 325. 
Nor te . 6 por 100, 104.75. 
T á n g e r a Fez, 100,20. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a . G por 
100, 100. 
í ' édu l a s Argentinas, 2,530. 
Francos (Par ís ) , 22,80. 
Libras, 28.10. 
Dóla res . 
B I L B A O 
Acciones. 
Banco'de Bilbao. 1.900. 
Banco Central, 98. 
Electra de . Vicsgo, 355. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , 457,50. 
Naviera Rota y Aznar, 940. 
Unión Besinera E s p a ñ o l a , 154. 
Obligaciones. 
Fe n oca n i I del Nor te de E s p a ñ a , 
primera, 71,90. 
Altos Hornos de Vizcaya, 5 por 
100, l ibre , 98,50. 
F. 
ESPECIA LIS TA ENFERMEDADES 
D E L APA RATO DIGESTIVO. RA-
YOS X. MEDICINA GENERAL 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a S.-Calle del Peso, 9. | 
Auísos, teléfonos 18-03 V 32-57. 
T e a t r o I P e r c s c L a . 
Comneñía cómico-dramática de ROSARIO IGLESIAS.—Primer ador y director, WANUEL SOTO. 
F C N C I O N E S PAUA. HOY, D O M I N G O , 13 D E M A R Z O D E 1927 
A los cuaíro dé la tarde: El drama, en tres actos, de Santiago Rusiñol, 
B VE IVA GEN'IE. 
A las seis y media de la tarde (3.* de abono), y a las diez y cuarto de la 
noche.—La comedia en tres actos, de Nicodcmi, RETAZO' Creación inimi-
table de ROSÁRITO IGLESIAS.) 
Aáañana, lunes, dos grandes funciones populares.-A las seis y media y a 
las diez \i cuarto: RIRRI. 
«Buena gente», de Santiago 
Rusiñol . 
Otro 1 nievo t r i an fo personal 0. ui-
di^bHiftible obtuvo' ay&r ñ o s a i i u » 
Igleskiis i'etpaleiseíliando el s i m p á t i c o 
paspei de Mariaaixi, en el d rama de 
Riaaiiñoil « B u e n a gonle»i, obna agr i 1 
a l a que pone una nota de dulzura 
el anuar de Rafaol per la incluseia. 
La Luiid'a ccunedianita n o necayó 
u n moimento h a c i é n d o ? ^ aplaudi r al 
ftfíáil de todos los acitos y de mane-
a-a. Cfipeciial en eil segundo, en el que 
ej [uiblico i n t e r r u m p i ó la escena 
verdadi'i anioiite eaitiiisiasniado t r ibu -
'tándü'la una k i rga ovac ión . 
Y,a n o duilia nadie d e l valor indis-
entibie 1 I0 esta ni i ichachita que hace 
•solo unos meispis pisa los eaceimms 
llevada die ii resfetible vocac ión . En 
lo.s paiSiilloa, eai Las g a l e r í a s y en los 
palcos del teatro se comentaba ayer 
apasiomidamente el arte de Re.-sa-
irito, arte puiio, no mezclado con 
í r u c o s y martiLugíila-s que, 011 apa-
'riencia., baeen amíareceir de a r ó ki 
que es sólo s imi lar . 
L a Iglesiiias, como se la l l a m a r á 
iiní^a adelante, l i a vencido cu fiUMa 
la linea. Su teniperauicnto la {,••<•" 
•iníet^pi-ota.r los m á s variados pe:-Mi-
najes con í a iierieia y la í lex i lnüdnd 
de l a actriz m á s encopetada. Tod.is 
íós senfLoiicntits, Bo mismo les 
tK»gáÍn a su alma, juveiiii l cu ran . l a -
iles de pptiuriiíTuo que los que l a 
conturban con ba íeindn-a <[<• negras 
preoeupaci'íni-es, l ia l lan en su gesl-o 
y 1111 su aiclitud l a adecuada exp íe -
pión, como si en lugar de estar abo 
r i ! cu el priucjpi í i de la vi-ía l a bu-
biese vivido' ampliamente. 
. U n croui ída ha iiablado de l o .1¡ 
•fíciil que e» dar a las manos la de-
bida coilocaeióu, .sin adver t i r que .1.1 
¡prineiploi de la er-ipiinoisa caioera. de 
| i i s taiblÉis, es difíeiiil croteair ba.^a 
las pies, que m á s que andar con se-
gur idad sobre el e -cenñ i ' i o pa.roccn, 
Oü -- í-e a v f ! : i \ i rau po r tan comprca-
d;a sieaida, resba.la.'r y d-ndiar como 
si el suelo no fuese de madera. ,.V 
q u é deeiii' do La colocación de los. 
que empie/en? ¿ S a b r u mm/0 sen 
la.nse. veist.ijisé sin a fec tac ión , estar 
de pie. conversíi-r en silencio, ofre-
cer una .silla., de^pxl t i se de sus Ln-
1er locutores? 
En la misma pinza de toros se 
•nota en ívurnida al nxnita.rlor que 
acaba de tomar l a a l ternat iva. Po-
d r á toieair meiou- que Sfüfi co ii^.i.iiñe-
rns. matar nvinir ijffip iKinguuo. b n u -
de¡nille-ar i i r i r ü v i d o ^ a m e n i e , pero no 
pdtittfé andar por el medo con la se-
gur idad y el anlomo de los d o m á s , 
pnrrj.ue tr-do ellói, no le s a l d r á bien 
hnista que pase el tiempo y se baya 
l i -vbo . 
Su consejo de que tá actriz no-
debe eMar pr-udiente de los brazos 
y s í olviibarse de ellos p^Éa que to-
mkn el movimiento adecuadi) a l a 
pnlrdma, r n pimrli" ser m á s acerta-
d o , pero es iuótM. Todo eso llega 
sólo , por sus paí 'os conta los, a m e 
d i d a que se vayan haciendo come-
d i a s y se lome faniiüariiJiad con las 
cosas deil escenari.). ba s t a el punto 
de creerlas de casia. T ' ü t a r de. do-
m a r lid iudom.ib'le. dt> d a r forina a 
l o que lia de t m e r l a l ihre y Oí-pon-
t;',n smiente con un esfuezo de la 
voluntad, os exponerse al péligrÓ 
de l a afec tac ión, imperdonable en 
di teatro y de eso deben bu r lor. 
comedianteis como del peligro m á s 
teirrib-le entre todos. 
R.a^'.c.io Igl-'-.sías e .dá m á s que 
hien en todo lo que se m i e r e al ges-
to y a la ¡pr.ilahra. Lo otro, lo de 
a n o i ^ i s e en eseena—que a eso co-
rresponden las m á s insignificani. 's 
tu l i ! ndes del c n o r p o — v e n d r á por sí 
sólo , en cmnita q] encaje se veri i -
q u e . que es cues t ión de poco liempo 
si la laifor es ccnitinua y variada. 
En «BiiiPna gente» se dlstingni-'í-
ron. t a m l ñ é n iiotíible,mcnie Manuel 
Soto, que fué muy aplaudido, y los 
So ñ o r e s Contir einais. y López Alonso. 
E . C U E V A S . 
En el Reina Viclona. 
U n verdaddio é.vito c o n s t i t u y ó 
para la bella Vicent i ta Jofre, sii 
ipreaentación en el Sa lón Reina. Vic-
to r i a . Su rcpeirtüirm lino y aeiecto y 
•su voz fueron jm.vtamente a^iaadi-
dos. Vicent i ta J.ofre l l e n a r á de se-
gnim e;! l i ndo cine de Molnedo du-
rante los d í a s de su a c t u a c i ó n . 
MTMMIi-Cff i» OENEM 
Especialista en partos, enjermedades 
áe la mujer y oías urinarias* 
€omulta de w a 1 y de 3 a 3, 
Amós de Escalante, w.-leléf. 27-74 
E n el Gran Cinema. 
ver-
sión de «Los mise-
rabies», 
Parq. fecha próxí ina se anuncia en 
e! ( i r án ('inrmia e! estreno de una 
nueva y dcí in i t iva vers ión do «Los 
mise rab les» , la novela inmor ta l de 
Víc tor Hugo, que por lo movido de 
su acción, lo emocionante de su ar-
gumento y lo populares que han ve-
nido a ser los caracteres de sus pr in-
cipales personajes ha tentado ya va-
rias veces a las (rasas editoras curo-
peas y americanas. 
Esta nueva vers ión , de origen fran-
cés, viene a eclipsar cuanto sobre 
el unismo tema se ha realizado por 
editores de uno y otro Cont inente; 
llevada a cabo sin reparar en gas-
to alguno ni omi t i r detalle, no es. co-
mo sus precursoras, un extracto o 
conmendio do la obra inmor ta l , sino 
la obra misma tal y como la conce-
bió el genio de Víc tor Hugo. 
Juan Valjean. alma d ramá t i cn en 
lucha entre el Bien y el Mal ; Javet 
el inflexible ; la inocente Cosette y 
el obisno de Digne, nersonificación 
de la bondad y candad cristianas, 
a p a r e c e r á n ante nuestros ojos encar-
nados ñor actores de la tal la y mag-
ni tud de Cnbric l Gíabrio, formida-
ble creado'- de ,Tean Valjean ; Sáñ-
dra Milowanoff . Paul Jerge. Jean 
Toulc y otros. 
Una vez m á s felicitamo!; a la Em-
plreSa del Cirnn. CJinóma, perseveran-
te en sus p ropós i to s de dar ?.. cono-
cer a] públ ico santanderino lar- nue-
vas creaciones de la c inematogra f í a , 
y nos felicitamos nosotros miamos 
de poder contemplar sobre el lien-
zo esta soberbia vers ión de la obra 
inmortal , considerada como una de 
las joyas de] pensamiento humano. 
A B I U O L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
ARCEDO. ¡.-TELÉFONO 23-65 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l m a t c h C e l t a - G í m e á s í i c a h a 
M E O i C S 
¡SBpcsiillita en enfermedadsi Ú9 l i pltl 
f MirttRa.—Radium y Rayos X fsre 
radioterapia profunda. 
Mí asile, núm. 20.-1 elé fono núm. 20-23 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
En ](\ í?áird« (fe nr?r ••? veri uro 
di eiTíieinn efe la fediteisina 
p-po.ca de mieslro qiuiáríüío asttigQ 
dop Franicis^o Ferreim. pirror 
oficial del vapor «flanlahria», f'n-
ña María Lóppz, fallecida el pa-
sarlo viet.nrs. 
[•'A l i : '" ácito r Lsiiínyi'i una 
áep'tkk nujrí'sia.fiiiu de duelo, 
•ldT?.b.a de lo ivv/j'ho se la 
«raería en &9tú ciirlad, doncie con-
con m .simipcitlín.s por 
siifi hallas ciialidad-es. 
f)t.-cr.nse en paz. 
A su d.,̂  ¡ .solado e^of-'o; a si: 
u'a-lre, dona C.o-adia BIISUIIQ; tíos, 
hemiainos y (ÍLMIIÚ0- pam-ntes c.w-
víainos austro sinee.ro pésamo 
por tan desconsoladora desgracia. 
Esta tarde estarán abarrota-
dos los campos del Malecón. 
Cantabria se ha desperezado. Can-
tabria , pese a su desgraciado sino, 
vuelve a v iv i r con ansiedad la vida 
activa del deporte. Cantabria se co-
locó al margen de las aburridas com-
peticiones de la región, en las que 
con pena enorme hubo que contem-
plar el estancamiento y aun el re-
troceso de nuestro fútbol. No se vió 
en ellas el menor atisbo de una mar-
cha pausada, pero regular, unifor-
me, bac ía el camino de! humano per-
feccionamiento, en lo que ese per-
fección amiento tiene de posible. Na-
die entre el elemento joven, que es 
de quien hay que esperarlo todo, 
des t acó de la masa a n ó n i m a de equi-
piors con que se nutren los -cuaren-
ta Clubs federados. N i un omsuelo, 
ni un destello, ni una risueñ.f espe-
ranza que más tarde pudiera irse 
con virt iendo en prometedora reali-
dad. Todo fue anodino, insulso, me-
diocre, desenr-aiado. fuera (Tr tono. 
Y í i individualmente se vinieron 
abaio las ilusiones concebidas, co-
lectivamente el desen.'-anto ha sido 
mucho mayor aún. QuitemoR en la 
serie B a la Cultural do Guarnido, 
que ha dado algunas pruebas de aco-
plamiento y de fortaleza, y ('ciemos 
a los dermis equipos que c r a t i n ú e n 
haciendo su p l á - i da ditsestión. 
Y he ah í s eña l adas las causas úni-
cas do las doceucionos que se han 
sufrido. Y hó ahí los motivos fun-
damentales por los que )a afición 
desertara de los campos de lucha. 
No es, como equivocadamente se afir-
ma, oue en C n n í a b r i a sea escaso til 
•m'oiiero de partidarios con que cuen-
ta e! exót ico iueco del ba lompié . Es 
que lúe mu<-hnc.hos que Ir W-T ,etican, 
v R U S directores, nada hacen para 
que arraiguen debidamente esos tor-
naos, oue han de tener mayores y 
m á s sugestivos alicientes que los que 
hen tenido hasta ahora, puesto que 
se t ra ta de puana" epv)eeJ"acu!areR. 
Organices^ una mala cerrií7a de to-
ros y nflipie acudi rá a presennaHa. 
Oue desfilen ñor Im teah-n-s r-onpa-
fiínn mrdianejas v Ins localidades se 
verán vacías . ; "Pralvcmo?! 1 0 # t * í 
dr-'-í'* rnn iiis+icin titU* en S^nt-ander 
•r<n o-n^tan pí «i nvjj^ do Cúchare-i n*. 
id lO-icn o n1 d'-a.má^^í'-o ? 
Pnrf, \r\ pf^flé^ o f i r r e con el fút-
b^1 Fn C^ritii'Kiáa, h*>v r^eo.nn-
^eido v POilfesnrto, el f''<boi ^1 
R.*M)wt r>or ."vr-f^l^ncin ^^ilbl 'Tc ftf* 
nersnnas se solazan viendo pcn<5 con-
<'^ndao. cna^^o las '••nr>4-iondn« «¡en 
r^ffná<i de ostenta^- ta l K ^ d n . ; Prn^-
lva ineoneusa. irvpln.fib' '^ ? F.l i^nt'-h 
riel nasado domi^^o f>j\ ol S-^-dinoro; 
Y por si esta fuera ñoco ahí tene-
mos, vivi tn v coloando, la pno'-nm 
exncctaeiVvp desrrvtndn por la insta 
nue hov ha de celebvarse on íorre"-
InvPQ-a. Lo-s terrpno'- del Male-có" 
ve rán esta tavdr abarrotadocj TTav 
in t e ró s en la liza, hav comhalient^s 
de clase v de « T ) o s t í n \ v los admi-
radores del iuefo del balón redondo 
&f desnlazar-'n ha'-ia la ciudad ama-
ble v acocredera. llenando *otalmen-
fp el cam.no de Jfl n'.mnástiVa. Y no 
i r án sólo a-entes de RantnnTjer : i rán 
t a m b i é n de numerosos nueldos de la. 
iMvu-i-vifi. PT^ lr.c: oilf» lo priWlíHá del 
fútbol lia fruot;r1r.{ido más de lo que 
no pocos se piensan. 
O^edamos. nip.* fniito, en oue hay 
aTición en Cantabiia. Y ouedamo^ 
asimismo en que a esa afición, uo 
sólo píira aue no decaiga, sino para 
oue aumente, Kay oue s e r v i r á de 
continuo sanos v nutr i t ivos condi-
mentos, ya que los pasa sin regateos 
y a d e m á s con esplendidez. 
PACO M 0 N T A N E R 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
SIS TEMA NERVIOSO 
ELECTR ODIAGNÓS TICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. i.—Teléfono 1142 
t 
E S Q U E L A S D E 
Pr imera o segunda p lana , a dos columnas 50 pesetas. 
Tercera o cuar ta — — — 40 — 
Pr imera o segunda plana, a una columna 36 — 
Tercera o cuar ta — — — 25 — 
E c o n ó m i c a , sexta p lana 5 — 
Para mayores l á m a n o s , c o n s ó l í e s e a esla Admln i s l rac ión , 
« C R 0 S S C 0 U N T R Y » 
El X M I Campeonato nacional 
de E s p a ñ a se co r re rá en San-
tander. 
Se corr ió en 1921 en Saniander e l 
tfYI Cross Nac iona l cuando la Fe-
derac ión At l é t i ca M o n t a ñ é s i apenas 
si nacía. El t r iunfo fué to ta i , decisi-
vo. De aquella organizac ión aún nos 
queda g'-ato recuerdo. El nombre de 
Santander v de sus deportistas v pa-
ladinos del s-port quedó a envidiable 
altura ante E s p a ñ a entera,' curas re-
presentaciones fueron a-ratame.'if ,-• im-
picsionadas de lo que Cantabria h i -
*• enlomes para demostrar su., cua-
lidades de organizadora escrupulosa 
y por acertada, envidiable. 
Hace seis años (pac Santander vió 
h primera manifes tac ión nac - i n ; 
del pedeshisnio de gran f u " ' ' / i . a 
cuya disputa por el codiciado M .feo 
hispano acudieron los más famo^os 
corredores y todos los campeones re-
glonales. Hace seis años que gQ .;, 
aquella bri l lante ac tuac ión de u^' 
t ra At lé t i ca M o n t a ñ e s a , ropresfeuji 
da por hombres .verdaderas cupa,-
dudes del sport, retirados hoy t|e 
da actividad y sustituidos por ^ 
lies por bagaje cuentan con pj \ ^ 
pensablc entusiasmo y cariño 
hay que tener y sentir por estes 
p.-^-tes tan poco auxiliados y tan ^ 
co propicios (al decir de las tientají 
a l lamar la a tenc ión de los p u b l i ^ 
Hace seis años que se v i C n ^ . 
verdadero alarde de organiaíicj^ 
Y uno, sólo uno falta para qut iui9 
vamente tenga Cnntabria ocasi¿ri ¿e 
volver a ver sobre su terreno U {a> 
moaa lucha por el t í tu lo na-.ricir.aj 
En 1f)2« se co r r e r á en BAtitand^, 
ei XTIT Cross Campeonato de B¿, 
p a ñ a , concedido en la Asamblp, ,],, 
Valencia. Y desde este mismi mq. 
m e n t ó empieza nuestra «Fam» A 
b « Í a r por oue el éx i to de í« 
emocionante y trascendental conij,^^ 
da pedestre del aro tentra pov (.0ro 
lario nque] final de excelente on»a. 
nización que tuviera en 1921, 
Entonces no fn ' tó el apoyo oficia] 
n i el social, n i el particular m n k 
organizac ión desde e] punto ^e vi¿i(¡ 
económico. D inu t ac ión . Ayuntamicn. 
to, Clubs, amigos y deportistas. in. 
dustriales y comerciantes acudietóg 
so l í c i t amente , an-ortando su coopfr 
ración con donativos en metálico y 
creando orande* trofeos oue forma-
ron aquella envidiable lista de QM. 
míos que tanta admi rac ión ausf) pn» 
tro loa deportistas que se los dispu-
taron. 
Es de esperar que en e-ptn Gf-aiiiós 
como en aquella nadie h a b r á de> rp-
sistársG a colaborar con la F. A. \ 
en tan transcendental organización, 
donde es menester, nuevamente, dar 
Ih sensación m á s real de nuet-tra ca-
pacidad de región apta para-estas 
difíciles e importantes manifestacio-
nes. 
A todos por igual hacemos el lia-
m-ainiento ; confiamo-s que será n?!, 
ya nue con ello se a n o r t a r á un pe-
queño nncrifici-t r n . bien de' liuen 
nortriihre de Cantabria denortiva. 
L a entidad organizadora esjwr» 
que todas las Corporaciones, quo to-
dos los Clubs, deportistas. amjgQB, 
industriales v comerciantes sin di* 
h m i ú i i a cud i r án presurosos a esta 
llamamiento, con el que se asetma-
vá el cx i lo que para la región Be 
busca. 
Vavan estas l íneas por hoy cemn 
sinn-le nnuncio de oue en 1928 sorá 
.Santander escenario de la más inte-, 
rosante bata l la de los campeones rc-
gionales de E s p a ñ a en disputa del 
codiciado trofeo y t í tu lo nacinn.ilM 
y que tomen todos en considerariAn 
y con entusiasmo cuanto •em este 
escrito oueremos decir y ex|i»w!u. 
Román S. D E ACEVEDO 
secretario de la F. A. ̂ í. 
En una casa de la 
calle de Guevara. 
Detención de cuatro 
¡grosos carte-
ristas. 
Por el sargento de la Bencrriiita, 
señor Albo, cabo don ü la r iano l'0111' 
b r a ñ a y guardia Cayetano P<̂M 
Carpintero, fueron detenidos B^" 
en una casa de la calle de GuevAr» 
los peligrosos ladrones, afamad"1 
carteristas, Angel Fe rnández I),'irZ 
(a) «El' Chico-*, de veint iún años, 
V i to r i a ; Angel E g u í a T'ría (a) 
balinda*. de ve in t iún años , natural 
de M a d r i d ; Alfonso Euiz Quintana 
(a) «El N a v a r r o » , de treinta y 
años , natural de Zúñiga (Navarí^ 
y Benito S u á r e z Gonzá lez ( a ) ' ^ v 
l amanqu ino» , de cuarenta afíos. 
La de tenc ión se llevó a efecto " 
las seis de la m a ñ a n a , sin qup 11111 
guno de los citados «cabaIlero8 
ofreciese resistencia alguna. 
Felizmente son solteros los cuaj^ 
y perfectamente acreditados en ^ 
archiven policíacos do Espaüa J' 
los de Europa el xiltimo. 
D e s u u é s de las diligencias & ^ 
gor pasaron a ocur.ar hahdaci 
i Q ÍI n'̂  
en el confortable « h o t e b (tp 
Mar ía de Egipciaca. 
En el momento de la ^ f ^ . 
fingieron sorprenderse y dieron , 
t into ' : nmnb'-r-s falsos, anrinaira^,^ 
•se encontraban tvabaiando en 
.tintas nuntos de la provincia- ^ . 
> eOn los robos eomf 
p é l í i 
ú l t i m a m e n t e rm la estación 
bao, calle de Isabel IT y almacén 
«Cuadro > ? 
de t 
C a m p o s d e l M a l e c ó n - T o r r e l a v e g a 
leal M U W i de Higo-:-Real I m M Gimij 
E m o c i o n a n t e p a r t i d o , c a m p e o n a t o de Espa^3' . 
A las cuatro de la ^ Domingo, 13 de marzo. 
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L a s i t u a c i ó n i n t e rnac ionaL 
§ ha verificado 
reynion del Consejo 
a clausura 
de la Sociedad de 
Un 
1\ Consejo 
a sesión sm mayor interés 
de la iSotiedacl de Xa 
es seguro que prodiu.-irá al-
% decepciones a los que espera-
^ ' de él decisiones scudoracion.t-
^ La cuestión más delicada, la de 
-acuación anticipada de Renania, 
r ' jada de lado. De modo que ia 
^'nlitud del debate se reduce con-
Srablemente y ha de limitarse al 
Sr(jen del día de la sesión. 
0,p,inlpoco puede esperarse que sean 
tocados los puntos de China porque 
i ello sería precisa la iniciativa 
jcl delegado chino, señor Ghu, y 
en la actualidad no representa 
jnás 'lue a' Gobierno de Pekín, que 
no dispone en estos momentos, co-
jno todos saben, más que de una 
ntoridad ilusoria. E l señor Chu ha, 
observado una actitud muy oiplomá-
tica haciendo conocer por una (le-
gración pública que no ha recibi-
do las instrucciones necesarias. 
fuera del Reglamento del régi-
Ljájj del Sarre, con resnecto al cual 
puede hacer algunas objeciones, pe-
fl) que a pesar de ello no contará 
con grandes dificultades; io más in 
teit̂ santc que hay ahora -en Ginebra 
fS ja tentativa de anroximación de 
Alemania y Polonia. E l Consejo de-
berá pronunciarse a favor de las es-
cudas de la Alta Silesia o, en otro 
E| Consejo de la Sociedad de Na-
ciones. 
GIXEBIIA.—Se reunió el Consejo 
de la Sociedad de Naciones, toman-
do un acuerdo en virtud del cual se 
establecerán determinadas medidas 
para evitar que se vuelvan a produ-
tir las dificultades denunciadas por 
d representante de la minoría ak1-
mana de la Alta Silesia polaca. 
Se trató después de la cuest ión 
del Sarre. y el presidente de la Co-
misión de gobierno de estos terri-
torios pidió al Consejo que sancio-
nara una propv'ición, poro el señor 
Stressemann intervino, discutiendo 
en el terreno jurídico la legalidad _ 
de la permanencia de las tropas fran-
cesas en el Sarre. 
Una misión especial. 
MEJICO.—El eanbajaü-nr de Méji-
co en los Estados Unidos, después 
(I? conferenciar con el i-encral Ca-
lles, se dispone a regresar u VVás-
bington con una misión especial, 
partiendo muy confiado en quo se 
Hegaui a un aicuerdo entre los do> 
paísw rfespecto a todos los asuntos 
pwidiiíiiities 
iQué cosas tienen en Bolivifc* 
LONDRES.—El Tribunal Supre-
mo de Bolivia ha dúctado sentencia 
contra los eu.ai.ro. asesarnos del geuo-
íal Pon que fué presidente de la 
topúblk'a el año 1917. 
Seha dispuesto que entre las cua-
tro víctimas se mil ico un sorteo 
pana ver cuál de ellos debe sor eje-
cutada, 
Les restantes fon ten ciados sufrí-
•«J fuerk'? pena de prisión. 
Almuerzo a unos Soberanos. 
PARIS.—K] presidente ilc la Re-
Publica lio oferci.do un almuerzo a 
Soberanos de DLminiarca. 
* '•' comida asistieron ilistingui 
<las Persoanalidad, 
Temores de hundimiento de un 
buque. 
I^-DRES._Dic.e.n do Tokio que 
f s¡?11ten tcanores de que se huya 
caso, entregar el estudio de este de-
licado litigio bien a lina Comisión 
especial o bien al arbitraje del Tri-
bunal internacional de L a Haya, que 
es la solución preconizada por los 
alemanes. Pero la negociación más 
interesante la llevarán privadamen-
te el señor Stressemann y el señor 
Zalewski, ministro polaco. E l Go-
bierno alemán, cediendo a la suges-
tión del centro católico, desea ver 
reanudada la discusión econónilc:i 
interrumpida entre Berlín y Varso-
via y aunque el señor Stressemann 
lo intente no será muy fácil conse-
guirlo. 
/Quiere esto decir que P Í . IC bos-
quejo de aproximación germano-po-
laco puede producir una .especie de 
Locarno del Este, por el cual el 
Reicb reconocerá definitivamente sus 
fronteras oriéntales.' Un poco qui-
mérico resultaría esperarlo. 
L a sesión del Consejo mi ha de 
durar mucho tiempo y el señor 
Briand ha hecbo saber qne no per-
manecerá allí basta el final. E l mtft-
rés se encuentra, por tanto, muy li-
mitado, pues no se han de volver a 
ver las sesiones sensacionales do. di-
ciembre último, cuando se debatía 
la cuestión del desarme alemán y 
del control militar. 
un Estatuto provisional a cada u ñ í 
de las regioanes. 
• Se aceptó la propuesta de Briand 
y tennüió el acto con un discurso 
die Stressemann declarando, clan su-
r a d a l a 44 reunión de la Soc;edai 
á e Naciones. 
AnteS habían aiido reeloghU)» todoa 
!$>£ niiembros que iiiií.cg.ran la Co-
niLsun dé (.ob¡ei¡jiJ> (fó L.s ieirilo-
a ios djel Sa.ire, bajo la p.rosid ¡ñcia 
pToviisional del señor Spephens. 
Briand. saldrá m a ñ a n a al medio-
día con dirección a P í y í s . 
E n Valencia. 
V A L E N C I A , 12.—E! doctor Moo-
re ha visitado el Colegio de Sordo-
mudos, reconociendo detenianmen-
jie a algunos de los alumnos quo allí 
reciben enseñanza. 
Esta tarde, en la Facultad de Me-
dicina, desarrolló el doctor Mopre la 
primera ele sus anunciadas conferen-
cias, con el tema de «Laringitis gri-
pal»* 
E j ilustre médico fue muy aplau-
dido/ 
L a c u e s t i ó n de N i c a r a g u a 
d e f e n s a d e M a t a g a l p a . 
G r a n C i n e m a 
Hoy, demingo, a las once y 
media: Gfan Matinée Infan-








nada en la Escuela Naval 
Militar de Annápolis, con el 
concurso de la. escuadra nor-
teamericana; magistral inter-
pretación de Ramón Navarro 
Mañana, lunes. LA GRAN SEN-
SACION, emocionante comedia de 
aventuras, por Wiliam Fairbank y 
Eva Novak, 
Próximamente, LOS MISERABLES 
E l crimen de Carmena. 
Hermandad del 
(̂llidx), con 49 guardias marinas. 
tí buque escuela japonés «Kirishi 
^ Mauz». 
c,ausu»-a de la 44 reunión de la 
' Sociedad de Naciones. 
^ I N E m i A . - E s l a lardo volvió a 
¡gfse |a sociiedad V Naciones. 
'•''^iHi- contestó al discurso d-
''ossejiuin.n basándose en los prin-
| 5 ^1 Xmtaclo d|i> Versallos. 
J ^ ^ n t e sf llegó a un acmp-do 
^ uit' ia aceptación líe l í i ian l 
«4 fónintla, v tras la interven-ción i\'st 
^ ' v,i"> diol^ados. so vitaron 
\¿ Proposiciones i ludas por 
^wfeión de Cobierno de los te-
^ del San-e. 
y (&P.uéíl Hriajul pidió quo el Con-
^lazase la fecha de presenta-
ryj^ 0 • • • ) h ^ S ir ia , poniendo de 
¿¿.J6 los antagouisnuis que e\is-
^ los jefes de aquel teirito-
0 luice hace muv difícil la 
'üPa "I,Cit!-;"l;i a la nación protoc-
; ui's,'-viii,. !•'. .-.oi-ia lia dado v a 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
SomBreros pora Señora 
e r n á n C o r t é s ^ p r a l . 
Agonía. 
L a misa que se celebrará hoy, a 
las once y media, en la iglesia d ;í 
Sagrado Corazón (PP. Jesuítas) , se-
rá aplicada por el alma del cofrade 
don Santos Capa (q. e. g. e.) 
Se suplica la asistencia de ios co-
frades. 
L a desaparición de un niño. 
que 
con un vagabundo 
M A L A G A , 12.—Hace días comuni-
camos la desaparición de su domici-
lio, en Cala del Moral, del nifío Jo-
sé Pérez Domínguez. 
De las investigaciones realizadas 
resulta que e] chico salió la maña-
,na del día -1 a llevar la comida a su 
padre, que trabajaba en el lagar de 
Trigueros, «in que llegara al punto 
de destino. 
Parece que en el sitio llamad) 
Arroyo de la (íranadina le salió al 
encuentro un vagabundo llamado 
Juan López Pont, de cuarenta y tres 
años, natural de Cuevas di' Vera 
(Almería), a quien el padre del ni-
ño había dado albergue y soeonido 
en diversas ocasiones. 
E l vagabundo, oculto con el niño 
tras unos chaparros, se feo mió el al-
muerzo, y luego, dejando e' porta-
viandas, salieron en dirección a afá-
laga, donde se pierdo la pista. 
en el mfeterio. 
S E V I L L A , 12.—Continúa envuelto 
en el misterio el crimen de Car-
mona. 
Circulan diversas versiones sobro 
el -móvil del crimen ; pero no pasan 
éé iév i-ouje! rn-as. Lo cíérto es que 
é) móvil de} crimen fm- ¿1 rofro, pnc; 
sé sabe que la víctima, Ana Ollero, 
poseía algunos ahornis. 
Ayer se vió a un individuo mero-
dear por las cercanías de la cueva 
en que se perpetró el crimen, como 
si pretendiese entrar en ella; pero 
al ver que le observaba la Gtiar<Jw 
rivil saltó una tapia y se dió a la 
Eíliga, desapareciendo. 
Se asegura que la víctima tenía im 
hijo y que desapareció bate años. 
Algunos afirman que la madvf había 
cobrado mil pesetas de indemniza-
ción por un accidente del trabajo 
que sufrió aquél. 
^ • • M ^ — — M i i i i M i i i w i i i m \tmmmmBtmamamm 
E l día en San Sebastián. 
ce un tiempo ver-
daderamente iníer-
Un suicidio. 
SAN SELA8TÍAX. 12.—En el pue-
blo de Legurrcta el individuo Juan 
Lasa Iturriagáj de treinta, y cuatro 
años drvedad, .babi íanlc en el moli-
no de Lerastegui, puso fin a su vi-
da colgándose do una viga por el 
pescuezo. • 
El tiempo. 
Hace un tiempo infernal. Llueve, 
graniza con frecuencia y m siente 
mucho frío. 
De Vitoria dicen que allá está ne-
vando. 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Perloa, •oformedadas f elrugta ús lo majar. 
( S Í N K C O L O O I A ) 
MEDICINA INTERNA 
De is a 13, .Sanaforio deí Dr. Aiadreuro. 
De 12 114 a 3. Cañadfo, I , 2.°-Tel. 1579 
Excepto los días festivos. 
L a ocupacioit de Matagalpa. 
i 0> !)u!;s. —E'l genera] uuaia-
ííi'ense señor Mondada ha e.« 5a!Me-
dido su CiicMiel general en Mita.'-ny 
(una praparar eí avaíiie le sus 
fuerzas CDn'bra fetogáilípa. Se te-
rriie, qne surja tm sanífrieato < ho-
que con Jos soldailos sbrteaásieri-
•canos C|1ÍL' ocmiurn la ciudad, > 
que han toniado posiciones esíra-
íc^i'üs pa:;i itaipédir el avance \-
Üa en irada en Matagalpa de los 
iliberales. Los cons.eivadores pre-
paran la defensa de la ciudad. 
-Se espera con ansiedad Ja res-
pne.da de Sacastt al cumisionado 
de Adolfo Díaz. Se da por seguro 
que eJ jefe lilieral recliazará las 
proposiciones que se Je Juigan. Las 
troipas conservadoras suman un 
ccwtini?enle de 8.0C0 Iicniibres. 
Siguen Jos penueños scndxites y 
l i s escaramuzas êu casi todo el 
país. 
VA jiiesidcnle Díaz lia declarado 
que piensa áeguií maMeniejido el 
Go'bierno iii¡eiil!-a.s cuieiUe con el 
apíy o de Nreíeaincrica. 
E l rescate de prissoneros, 
MAN\(U"\.--A pesar de l í a t e 
quadado rollas las nrU'u-iacio.^-> 
entre Díaz y Sacase, parece (fue 
se llegará a mi acuerdo en Jo re-
íerercle ai baitje de prisioneros. 
El preddienite Díaz irá esta sé-
mana a^Corinto. 
Se,y;ún inlnrau's ofrciale.s, en Te-
lice los conservadores han infli-
gido ¿na seria dearota. a,l ejército 
liberal. 
Se han ivs'ahleí ido 'as comn-
liieaciones ordinanias etdre ios 
tlepai-iainenlos ¡le) Oeste. 
Han cesado provisiunahoenle las 
Resultado de un concurso. 
Los maestros espa-
ñoles y «La Pren-
sa», de 
G d « 
E n la eiudad de Oviedo, reunid.s 
en el aula de Química orgánica los 
señores don Benito Caslriilo, ins-
peetov de Piiinera enseñanza, y don 
Benito Buylla y don Leopoldo Alas, 
catedráficos. en e] día 21 de fébre-
ro de 1027, pava in-oeeder a la con-
cesión de premios del c ó n c a v o orga-
nizado por «La Prensa», de Buenos 
Aires, entre maestros españoles , 
ciunpiieron la misión que les había 
sido encomendada, de lo que levan-
taron la presente aeta, en la que 
tienen que hacer constar; 
Pránero.—Que, dentro del plazo 
concedido, se presentaron al concur-
so los trabajos designados con los 
lemas 'siguientes: 
1. ° -«Plus Ultra». 
2 . " «Amor a la sabiduría». 
S." « H o s o l a \ 
4. ° «La verdadera escuela nacio-
nal es el principio de la c-i\i¡ización, 
cultura y progreso verdaderos». 
5. ° «Altruismo». 
6. " «¡Canto ben xunío!». 
I . " «Alemoria luarqúesa». 
8. " «Amoi y fe». 
9. " «Valdecilla». 
10. [«Civilidad es c¡v¡smo>. 
tí. «Dad lo tóéjbr p&PSL la educa-
ción (fe la juventa:! . 
12 . «Xerioruni litere». 
12. «Surge et ambula». 
J4. «Amor patrios. 
15. «HacMr.nda qué los ojos de tu 
dueño te vean y más ven seis ojos 
que dos y diez que seis». 
16. «Dixi». 
IT. «El ignorante es un esclavo 
de sí mismo». 
18. «Catena García». 
E L 
DE QUE LOS HIJOS ESTEN SANOS Y FUERTES 
LE SATISFACE PLENAMENTE 
TONICO R E C O N S T I T U Y E N T E INFANTIL. GRANULADO, 
DE SABOR DELICIOSO, QUE EN TODOS LOS CASOS DE 
R A Q U I T I S M O , E S C R O F U L I S M O . M A L D E P O T T . 
T U B E R C U L O S I S D I V E R S A S , C O N V A L E C E N C I A S , D E B I L I D A D 
G E N E R A L Y F A L T A D E A P E T I T O , DEMUESTRA SU R E L E V A N T E EFICACIA 
PREPARACIÓN p£L LABORATORIO IBERO - TOLOSA 
PTAS. 4 , " P R A S C O . E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
i - - ilidades en e-1 frente de Mata-
galpa. 
Contra e! «boicot». 
SANTIAGO D-E CHILE.—«El 
. • L T Í O » se ocupa dt1 la irima-
liva j K i r t h l a de acunes oeúp'OS 
•CUAYMicimiáñ surmévk•anos para 
«lodaraT el «.boiecl» a las nter-
caiicías ncrleamerií-amis, y Jrace 
T . Mi'itai- las ílificullades qttte en-
cierra uai proyecto semeja ule. cu-
ya or.uanizacii;!) .vi ¡a costosa y* 
difícil. En lililinio tcriniiio, los re-
M liiaiius de esa can.paaa apare-
cen en este inourenii) coano harto 
dudosos, pules snponieiido que ob-
t'a'vi'e'ran pí^na eficacia, los per-
juiciii/S que reporlaría a los más 
de los países liispanoamei-icanos 
serían ^tekjproporcionados en re-
faión con las Mpciciiciis ventá-
jas de ortlen poWlico que se tra-
ía de pers^iuír. 
R¿ní?ores defrirentidos. 
Mlí'É\\ YORK.- Kl au-rnte ofi-
cie-;) Úé\ je Te libera l de Nicara-
'̂UiaK, :!;': í: r Saea'̂ a, iüaniíi sta 
que eslá aiiUiriza.lc p a r a desíiieá-
tir los rumores circudados Sobre 
• i _;•!.>•'•!:•> nê M; iiifviiMiPS cnt¡i"Ma-
das ent,re el (k;l)ieri;c> liiieial M i c a -
ram'TPse y el ¡iresidcnie ríiejidaní) 
(.alies. 
Agreda que puede demos! rar 
que la especie de,una pretendida 
CiésiÓTi de deter.ninados territorios 
del litoral xle Tvicaragua al Go-
bierno de Méjico ha nacido en 
Míina^ua y ha sido propalada en 
las dependencias del Gobierne corir 
BérvmÚT, con el ftn de aceaiuar 
kx discordia enlre los Gobiernos 
de Calles y de Coolidge. 
L a guerra civil en China. 
Los soviets adopta-
rán medidas de im-
19. "TOITCS Joñáma . 
20. ¿Él Irati 
SÍ'IAIIIUIO. —Que entre los i val,ajos 
presentados, algunos, de nnMito in-
dudable, no reunían las necesarias 
¡tondiciones para ser considerados 
dentro del concurso, ya por venii fiv-
mados, ya por ocápaisé de mate-
rias que. no eran la descripción y 
examen de la obra realizada por un 
emigrado en España. 
Tercero.—Que después de haber 
e^tudiudo cada imo de los finnanlcii 
con el mayor detenimiento los i ra-
ba jos presentados, en la reunión a 
que este neta se relien- convinieron 
por unanimidad en con<?'edev ©1 pri-
mer premio al que lleva por lema 
«Dad lo mejor para la educación de 
ia iiiveiitud', y el segundo, al que 
lleva el lema «Nerorium l itero. 
Al,¡ovios los sobres que contenían los 
iioinlires de les autores resultaron 
ser é s t o s : del primer trabajo, don 
Eladio l-'erreiro y Otero, maestro na-
cional de Barreiros. en ©oiidottiar 
(Vigo). y del segundo, don .José Ma-
ría Kcdn'guez. maestro del Patrona-
to de la Fundación F . Blanco de Cee 
(Coruña). 
Cuarto . -Que . lamjntando no po-
der conceder más premios a otros 
trabajos merecedores de ello, reco-
miendan ¡jara su adquisición y pú-
blirai-ión. si los respectivos autores 
lo autorizan, la.s siguientes Memo-
rias : «j Canto ben xunto ! •, «Yalde-
cilíax y «Dixi)», en ]as que concurren 
méritos suficientes para tal distin-
ción. 
Y en prueba de ebóformidad (ir-
•maíi la presente acta en Oviedo, fe-
cha et aliara, Beniio Buylla. Leopol-
do Alas. Benito Castrillo. 
Nota.—Los autoi-es de los traba-
jos premiados, el primero con 1.5U0 
Medidas de excepcional importancia. 
S H A N C H A L — E l Gobierno de los 
.Soviets ha dirigido una nota redac-
tada en términos muy enérgicos al 
Gobierno de Pekín anunciándole quo 
toda violación de correspondencia 
será considerada por él como un ac-
!'< hosti] y determinprá ]á adopción 
C . J medidas de c;-.o - :".-por-
iancia. 
Una advertencia del Gobierno bri-
tánico. 
L O N D R E S . — E l Gobierno británi-
co ha llamado la atención de] minis-
tro de Negocios Extranjeros del Go-
bierno de Cantón sobre los graves 
disturbios ocurridos en Hu-Cheu, pi-
diéndole que cumpla su. promesa d i 
amparar las vidas y bienes de los 
subditos británicos. 
Los efentivos británicos. 
S H A N G H A I . - L o s efectivos de los 
contingentes ingleses en la actuali-
dad, después de las últimas llega-
das de tropas, se elevan a ocho mil 
hombres. 
um 
m m n , m u y D I O Q I 
Consulta de n a ts (Sanatorio del 
Doctor Madraeo):de 12 a i y de 4 a §, 
Wad-Rás,5.-Teléfono 11-75, 
A P A R A T O D I G E S T I Y O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS,!, SEGUIDO 
E l Museo de Artillería. 
Se ha abierto de 
nuevo al 
M A D R I D , 12.—Después de sejs 
meses de estar clausurado, hoy se 
ha abierto al público el .Viuseu de 
Artillería. 
E n él se han efectuado obras de 
amipJiación en las salas y creado nue-
vas dependencias auxiliares para car-
pintería, niquelado, fotograbado, et-
cétera. 
E i Gobierno ha mejorado mucho 
las colecciones existentes y colocado 
nuevos objetos de valor. 
L a colección mejorada principal-
mente es la de cañones. 
V I S O 
Se encuentra en Santander el se-
ñor Inspector del Banco Hipoteca-
rio de España.—Dirigirse al agento 
para préstamos del Banco don Ro-
berto Bustamante, Wad-Ras, 5. 
A principios de! próximo abril, 
debe llegar a rri « puerto un nuevo 
cargamento de maíz argentino a 
precio de tasa, debiendo los asocia-
dos de esta Entidad que lo necesi-
ten, dirigir sus pedidos a estas ofi-
cinas en la misma forma que las ve-
ces anteriores. 
No vacile en anunciarse. Si sus 
negocios prosperan, para que no 
decaigan; si declinan, para que 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor. E l éx i to de la propaganda 
está en la constancia. 
pesetas, y el segundo con 500, dirán 
dónde quieren se ponga a eíi dispo-
sición la referida cantidad. 
H o y , domingo , Lí marzo, f u n c i ó ¿ e s a las cuat ro , siete 
y diez, i l t i m a s presentaciones de l a ^ r a n s u p e r v i s i ó n , en 
siete actos, L A P R I N C E S A Q U E S I T O A M A R . 
Y f i n de tiesta p o r l a bel la y sugestiva cancionista 
V I C E N T I T A J O F R E 
Funciones a las tres y media y seis y media: L A P R I N -
CESA Q U E SUPO AMAIí (siete partes), y l a G r a c i o s í s i -
m a c ó m i c a , por Bobie D u n n ^Casimiro), L A u D I S E A D E 
C A S I M I R O (despartes) . 
Publicamos a conLinuación un bolet ín, que rogamos a nuestros sus-
criptore'S utilicen llenando los huecos y enviándolo a esta Administra-
ción. A pai tado 62, en sobro abierto, con sello de dos céntimos. 
Por este sencillo- procedimiento podremos conocer y co.regir las 
deficiencias que sean causa de no recibir con regularidad el periódico^ 
l - i o l o t i i i . c í e r ' t í o l í i i i i i a . o i ó i i . 
EL' S U S C R I P T 0 R D / 
R E C I B E E L P E R I O D I C O C O N I R R E G U L A R I D A D . H A B I E N D O L E 
F A L T A D O L O S D I A S 
DE 
AflO X I V . - P A G I N A C U A T R O EL PUEBLO CANTABRO 13 DE MARZO DE 1927 
L a v i d a de l o s n e g o c i o s . 
Impresión general. 
Teiuiiimidas ya las operaciones de 
l a segunda conversión de obligacio-
nes del Tesoro, con tan. pocas peti-
ciones de reembolso que no ha habi-
, do lugar a suscripción a metálico, y 
vuelta la normalidad a los .mercados 
de valores, se observa en ellos un 
fuerte robustecimiento de las dispo-
nibilidades. Esto de un lado y de 
otro la seguridad de que, por ahora, 
no habrá nuevas apelaciones al cré-
dito público, hace que esa masa de 
dinero, aumentada con. los reembol-
sos solicitados y táci tos de la alu-
dida consolidación do Tesoros, acu-
da al mercado en busca de coloca-
ción, implicando, como es natural, 
al predominar la demanda sobre la 
oferta, una fuerte mejora en'loa 
cambios de los distintos valores de 
Tenia. 
Así ocurre que tanto los valores 
•del Estado, como los industriales y 
ferroviarios, especialmente aquellos 
que tienen un buen margen de amor-
tización, logren tipos que ya casi 
estaban olvidados y que no se pen-
saba habían de lograr tan rápida-
mente. 
Este fenómeno financiero Gs hijo 
de las razones que arriba señalamos 
y del robustecimiento de nuestro 
crédito por medio del saneamiento 
de la Hacienda llevado a cabo por 
el Gobierno, y como esta fortaleza 
de que habla.mos no ha de «er tran-
sitoria, sino que ba de aumentar al 
n^eforzar los ingresos fiscales y sobre 
todo si, cemo se trata, logra llegar-
se a la nivelación total del presu-
puesto, os natural que se piense que 
la mejora lograda por los valores ha 
de acentuarse en lo sucesivo, sin 
que basie a detenerla la emisión que 
ha de hacerse dentro del año actual 
•de los 2C0 millones de la Deuda Fe-
•rroviaria que quedan en carteva ni 
las que hagan para el presupue^i/) 
extraordinario de Fomento, que han 
de ser absorbidas fácilmente por el 
•mercado. 
Entre los Fondos del Estado, don-
de principalmente se ha determina-
klo el alza es en los Ajnortizables, 
que se aproximaii ;il vonciüiiento del 
cupón, en algunos de ellos, a tipos 
muy elevados. E ] de 1920, .mejora un 
cuartillo a! abrir a 92,75 y llega al 
viernes a 93,10, con sostenimiento. 
Igual ocurre con el de 1917 que lo-
gra el entero 93. ganahdei medio en-
tero con relación al cierre anterior. 
E l de 1926, sin impuestos, pasa de 
S9,75 a 102 y los de 1927 se tratan 
'Gxtraoficialiinente, el libre de impues-
tos, de 101,75 a 102,25 y el con im-
puestos de 88,75 a 80,85. Él amorti-
zable, 4 por 100, mejora también, 
cotizando a 87,76, con mejora de la 
fracción. 
L a Deuda Interior se trata tam-
bién con firmeza en sus tipos, co-
menzando la semana a. 68,95, con ga-
nancia de un cuartillo, y cerrando a 
69.15.. • 
L a s Cédulas Hipotecarias apare-
cen firmes, tratándose las de! 4 por 
100 a 89,50,.mejorando la fracción :. 
las del 5 por lOO.a 97.25, con ganan-
cia de medio entero y las del 6 por 
100 a 108,75, con igual ganancia. 
L a Deuda Ferroviaria- del Estado 
pasa, en la serie C, de 100,60 a 101,25, 
apareciendo sostenida. 
E l grupo bancario.se muestra con 
praa»firmeza, sosteniéndose el Banco 
¡de España entre 659 y 660, con pe-
quefíás oscilaciones. E l Hipofecario 
pasa de 447 a 451 : el Hispano, firme 
a 181.50; el Central, mejora de 95 a 
98 : e l 'Crédito , sin variación a 222, v 
el Río- de la Plata de 42 a 44,7o las 
antiguas y a.167 las.nuevas. ; 
De ]as industriales los Tabacos 
presentan "huen aspecto, ganando un 
entero al cotizar a 195. 
Azucareras preferentes, con algu-
nas oscilaciones, se tratan entre 102 
y 100 y las ordinarias de 41 a 40. 
Felguerns pasan de 65*50 a 03 y 
07,50 por los niiuores de un proba 
ble. dividenjlo de 20. peseins en el 
mes de alnil.- Nortes y A ¡cantes 
•bien dispüesíos, trati índoíe' entre 
50-1,50 y 503 y de 480,50 a 480,75, re.s-
pect ivamenie. 
Moneda extranjera. 
L a péseta aparecé bien orientada 
en los menados iiiternacionaies ob-
servándose depresión en las restan-, 
tes divi.'ías. Los francos, que a prin-
cipios de teeinana denotaban cierta 
estabilidad, la leiminan en bajá, co-
tizando a 22,60, contra el cierre an-
terior de 23,i5. L a s libras acusan 
faifa de consistencia, descendiendo 
do 38,5o a 28.2J. así como lo- dóla-
res,'que pasan do 5,860 a 5,39. 
Movimiento local. 
L a nota saliente de la semana en 
tmestro mercado local de valores es 
el proyecto de consolidación de las 
Deudas del Ayuntamiento, oue de 
forma'tan favorable ha sido acogi-
da tanto por los acreedores como 
por el público ajeno a esta cuestión. 
Tndudableinente, el acierto ha pre-
sidido la labor de la Comisión en-
cargada de este asunto, pues hay 
que reconocer que la fórmula que so 
ofrece es la única ;que, además de lo-
grar el fin propuesto y no ir contra 
los intereses de los acreedores, ha 
de robustecer él cinli lo del Munici-
pio en forma tal que le coloque en 
situación de e,¡: prender con éxito 
posteriores operaciones financieras. 
De ser admitida por t^dos los 
acreedores, o por una gran mayoría, 
la propuesta de la aludida Comisión^ 
el Ayuntamiento podrá ' verso libre 
de la. pesadilla de su Deud^ fiotante 
sin desembolsar una sola peseta en 
metál ico , poniéndose al día en 'a 
amortización de sus obligaciones me-
diante la entrega de otras suficien-
temente garantizadas y cuyo valor 
efectivo ha de tesponder a esas ga-
rantías y al interés iíquido que ofre-
ce 
• * * * • 
E n nuestro men-ado local se ha in-
tensificado notablemente la contra-
tación, abundando las disponibilida-
des donde' buscan colocación remu-
•Í! oradora. 
Durante la septena que nos ocupa 
se hicieron operaciones por un total 
.'!e 1.981,150 pesetas nominaies, prin-
cipalmente Fondos del Estado, que 
fueron muy movidos. 
De los valores de carácter pura 
mente local se trataron Acciones de.1 
lianco de Santander, a 345 y Obli-
gaciones del Teatro Pereda, a 92; 
Yiesgcs, 6 por ICO, a 97,25, en a lz i y 
escaseando el papel ; Resinera Ruth, 
a 87, 86,50 y 87; ' Cabezón-Llancs, 
2.a. a 75. y Tranvías de Nueva Mon-
tr.ña, a 82,25. 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
l a J u n t a A d m í -
p r o v í n -
2 
Si; señorita, puede usted mandar 
cuando gusto. 
1 
Desde luego, que los 
son los mejores para teñir en casa, 
en caliente y frío. 
? _ . 
Novedad...? 
Rolsitas «IBERfA», para teñir en 
frío. 
Las encontrará en todas las dro-
guerías. 
gos del Sardinero. 
Tres noticias. 
Por la poesidancla de esta So-
ciedad se hai pasado un tele.sra 
ma a ta MaiTmbriua. efe Palacio, 
iiTteresáffido&e pea* la nalud de Su 
Majestad el Ray y haciendo votoi 
por su restafc'lecimiento. 
Eil presidenilfi rci-üilú la siguien-
1o rcsjiürslü ¡i:'! iiiuyordcnio ma-
yor: ((Sobc-ano contiinia mejor. 
iTraji-íiiü'íIré $u inldrés y votos 
restablieciinienío-.n 
* * * 
Bl próxini'a' n-in'^s ilará una 
conferencia en la Universidad do 
Lonidres (King's Colicúo) .sobre 
«Menéndez y Í^Layo, los cursos 
dio 'vacadioui./s y SaplLamlcr», ei 
miembro de la Asdciiivión de la 
Prensa de esta' oiiudad, don- José 
Ugidos, habiendo sctílocilailo do es-
ta Sociedud fofógraííáis de San-
tander y su provincia, que le fue-
ron remitidas inmediatamente.-
El próximo mes de abril cele-
bra:rá el <• ih.'nv.M Pro-España de 
la Broad Sírceii, de Xnova York», 
la sección de Saadander, y ruega 
esta Sooiedad a • cuiaMos ' señores 
quieran contribuir a la exhibiciór; 
que se baga con este motivo, re-
milan folletos, cairteles y fotogra-
¡Sáts paira el mayor éxito de Ja 
misma. 
Por su aj-radable sabor puede de-
cirse de las P A S T I L L A S C R E S P Ú , 
para la tos, que curan deleitandíi. 
2 pesetas caja. 
Ayer, sábado, queáó constituí-
ida la Jiinita ASdináoisíiratóva I M 
i'isliliáo prowncial ile Higiene, 
de-la (fue fonman parte, y asis-
tíeroo a la sísíóu, el inspector do 
Sanidad, don EÍnMio ^erragod, 
con • los diputados señores Agüero 
llégalo y Miguel Crisol, y los con-
oejales señoras SoUs Cagigal y 
G.rinda, por el A>• un l ar,!.denlo de 
&ainfeíE(d#; don Fidel Guliérrez, 
P'or ol de Casirn-Urdiales; don 
Manud Díaz de Rábago, por ol 
de Reinosa; don Ramón Básco-
nes, del de Potes, y don Miguel 
['•efuández García, de Sanlona, 
dejando de comcurrir don José Ar-
gniiiosa, represeiiitaiiiie de Torre-
la voga. 
I'il séñor lire^i.'l.'u'e de la Dipu-
'taéión dirigió alentó saludo a los 
concurrentes, expiresando la con-
íianza de que c! organismo sani 
tario (¡lie se lia formado preste 
los importanles servieios que üe 
ne a su cargo. 
A conlinimción ol señor Fcr.ra-
gM da cuciiita. (["lallada de ta 
liinejón qii'e 'bü áe realiza!-e y 
los beuoficios qüs en orden a la 
sa'kibridad ptíblíoá pcwlrán alean-
zarse, así epono los trabajos que 
se han ejieca;dado desde e! mes de 
mayo, en que comenzó su actua-
ción de u n a njainora pi ovisional 
e iiotoTina. 
Los donáis señores vocales mos-
traron su confoririidad eon la icti-
]>lantaic.ió,n de &$U .s'rii!\iicia, del 
que , arperan reisuiMaidos saíisfac-
torios y olrecen su colaboración 
entueasta para lograr el cmnpli-
miento de la misión que tienen a 
su cargo. 
El presidenle de esita Junta Ad-
iiHiiiyáraíiva, diputado señor Agüe-
iro Begalo, al declarar con-stilur-
da la Jun'ta manlfies.ta que la Co-
misión ejeculiva procederá a for-
mm' él pr&suii>uesito de gastos e 
ingresos para el presente año, la 
redacción de la pilíi.nlilla del per-
si M Ü ! ' , i.1 sí ccurao J>I reliación del 
! i i ; ; " i i a l ÍJIIO nc-ciesitie adquirirse 
y nirjvas tarifas para trabajos 
jiiairtitcailares de laboratorio y des-
iiifeocfóji, de que se dará ciuenta 
oportunaanien'te a la. Jur/a en nue-
va reunión a que liabrá de con-
vodciirsie. 
Y se iovaitó la sesión. 
La resolución de varios asuntos. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L o s m e r c a d o s d e f l e t e s 
L O N D R E S . — A u n cuando los ce-
reales han dado animación al anerca-
do de fletes en L a Plata y Northern 
Rauige, el mercado de fletes de re-
torno sufre mucho la languidez, con-
secuencia de la temporada de fies-
tas. E ] día del cierre la actividad 
fué casi nula, si bien los precios con-
tinuaban con una franca tendencia 
de firmeza. 
A consecuencia de la falta de tc-
uelaje disponible, un buque consi-
guió 26 centavos (21 se habían pa 
gado unos cuantos días antes) para 
un transporte de grano nesado de 
West Saint-Iluri al Mediterráneo, a 
condición de realizar la carga inme-
diatamente. 
E n L a Plata, estado firme del mer-
cado para el mes de enero y tenden-
do en el resto de los depart unentos 
marítimos. 
I cia todavía mejor para el rne> si-guiente, l legándose a tipos de 28/6 a 30, según- tonelaje y puertos, para 
-sidentc de la DipuLf.ción provincial j transportes concertados en tal fe 
para intorcsarle, en la resolución de B cj,a 
diferentes asrntos de interés, para j -KT i , , , ,, , 
uucsicuroa "0 1 ; Nada notable merece ser señala-
dicha villa. 
E l señor Argüedlo tomó nota de lo 
que se le recorn endaba para darlo 
.solución lo más! satisfactoriamente 
posible. 
La censoiadacióí» de la Deuda 
rriunicjpal. 
Ayer se entrevistaron de nuovo con 
el presidente los señores Negrete. 
Grinda y Quiniela, para contmuar 
las negociaciones, con el fin de lle-
gar a un acuerdo con la Corpora-
ción provincial en el asunto de la 
deuda del Municipio. 
E n dicha remrón estuvieron pre 
sentes varios dip^t^dos de 1.a Comi-
sión provincial. E l convenio quedó 
casi terminado co7iforme a las as-
piraciones de la Comisión especial 
del Ayuntamiento. 
M E D I T E R R A N E O . — S e inuia 
pequeña actividad en los plI0̂ na 
de minerales. Se ha concertado ? 
siguiente: Argel-Rotterdam. 7,9•j,0 
nisaf-Rotterdam, 6/6; MehÜa'jjrf 
ttrdam, 6/9 ; Túnez-Aberrdeen, j ^ , . 
Túnez-Gaud, 9/9; Bougi¿-HUe][' 
10/3; Hornillo-Bay-Midlesbvougt c' 
Almería-Rotterdam, 7/6; Riloao-I{0{' 
terdam, 7/3. 
•Se han fletado dos buques ron al 
godón de Alejandría a Hull. X 
pos han sido : 16 por cada 60 
08 tj. 
Pies 
ciibicos ; 20 para el segundo. 
E n el mar Negro, dos buques ^ 
Cristanso al Continente, a! tjpo ê 
22/6. 
O R I E N T E . — L o s transportes ^ 
arroz de Birmania han sido trata 
dos a 22/6 durante enero y 33/9 du. 
rante febrero, desde un puerto l)ir. 
mano al Continente. 
Otro fletamento de 3.500 toneladas 
de la costa de Madras al Mediten^! 
neo, se ha realizado a 35. 
Algunas demandas han circulado 
liara transportes de granos de Aus-
tralla al Continente, a razón de il¡$ 
a 48/9, para enero-febrero. 
• • • 
Movimiento de buques. 
Entrados: ' 
«Anna Mari» (sueco), de Wilhem-
shofen,.con cargamento completo do 
chatarra. 
Despachados: 
«Cabo Quejo», para Barcelona y 
e;-xalns, con 385 toneladas de carga 
general. 
«María», para Gijón, en lastre. 
Parte del Semáforo. 
«Noroeste ílojito. 
Marejada del mismo viento. 
Cielo cubierto. 
Horizontes achubascados.» 
Parte de San Sebast ián. 
«Viento Suroeste. 
Marejada gruesa del Oeste. 







Mañana tomlrá l'ii$ap en Buirgos 
ei Can-siejo de guieirra de oficiales 
gilneraO^s para vea1 y follar ta 
r;r.:;sa iraíruída corrlra el capitán 
de InfaMería üO'a José Miralies, 
por el supinesto delito de impm-
íiencia tciinjeraria. 
K;l Conisejo se danfeitituirá por 
íos señores siguien'tes: presidenlie, 
(í.vctil'on'ísi'nio señor géneml de 
brigada, don Jiuan. Menéndcz Mar-
tínez; vocales, generales don. Vic-
torí |no ,Pórez, ^don /Enyenio die 
Eugenio Mingel y don Daniel Ca-
ceres; coromeles, don Miguel Gon-
záilez Aroca, doii .luaüi Lara y 
Aiajna; vocal ponente, auditor de 
División, COTÍ destino en la Audi-
toría Gienoral de la primera re-
gión, clon Angel García. 
Anlnará como defenisor el capi-
itán (leí regimiento de V'ailemcia, 
don José García Vayas. 
«• «• » 
V.s nioilivo de este Consejo de 
guerra, el accidemte auitornoviü.-la 
ocurrido este úllinm verano, don-
de encontró la nfiul&pte un alférez 
del regivnienito df; Audiiliicín, <-)iyo 
auto guiaba el capiiáu señor Mi-
ralles, efue enitonws pertenecía a 
dicho reüianiento. 
l í o de W í i ü 
A las orne horas del día 16 de 
Uiarzó próximo, se celebrará en la 
Cas;'. Consistoria! de Piélagos, 'a 
subasta para la construcción de un 
gruipo escolar en el iiueblo de \'i'»-
íío, bajo el tipo de tasación de. 
42.181,80 pesetas. con arreglo al 
pliesgó de condiciones, planos y pre-
supuestos que se hallan de mani-
f e s t ó en la Secretaría, todos lor. 
días Íaboral/K <. (luíanle las horas de 
olicina. ,, . 
L a s prop{)si.cioiu''S se admitirán en 
Secretaría hasta las diez y ocho ho-
ras del día 15, súendo condición pre-
cisa el previo depósito del 5 por 100 
del tipo de subasta y deberán estar 
c o n ve n i ente men t e r ei n tegr a das. 
Pié lagos , a 11 de marzo de 1927, 
— E l alcalde, Enrique Solorzano. 
Procure siempre que sus anun-
cios los lea el públloo que ha dfl 
ter su cliente o consumidor del 
producto anunoiadoj 
Sección de (Música. 
CENTENARIO DE BEETHOVEN 
Como ya sé lia anunciado, el 
tóanhes, día 15 died corriente, so 
( '¡ I) ará el primero de los con-
ckirlos op.uanizadois por la Sección 
de Música del Ateneo de Sautan-
der. en memoria del gran músico 
H'oHlioven. 
lisio concierto estará a cargo 
;i f l quinteto de París, cuyos emt* 
jx-iiiMd-es.—violan, viola, cello, ar 
pa y flauta—primeras figuras to-
das ellds, oifireco.rún uno de los 
coi ¡'i'i crios do más gratísima Í Í Ü -
I/I'CSÍIHI. 
Ivl programn y áéoáé deialíes 
sé anunciarán oponíkinafnehte. 
Los señores socios tónárán a su 
(Iis])osición, en la Cóndor i c'-ía de 
la Sooiedad, desde el próximo lu-
nes, una invitación de señora, que 
podrán recoger m^üauk' la pre-
ifienitacloin del último recibo. 
Los hombre s del porvenir. 
comenzó 
ayer su ayuno 
los 32 dfas. 
E n el l u w t ó n Santander, y co-
mo estaba anunciado, tuvo lugar 
ayer tarde el acto sorprendente del 
que es protagonista Henri Negro, 
alias Succy, de naeionalidad france-
sa, y que consiste en encerrarse en 
una caja d-e cristal hermét icamente 
cerrada durante treinta y Jos días, 
sin m á s alimento que. cinco botellas 
de agua de Vichy y medio litro de 
una bebida preparada por el ayuna-
dor ; un paquete de algodón, cinco 
caietillas de tabaco, cinco cajas de 
cerillas y otros tantos libritos de pa-
pel de fumar. 
E n dicha unía fueron también me-
tidos, para hacer menos incómoda la 
estancia de Succy, un colchón de la-
na, una almohada, dos sábanas y al-
gunos otros objetos de carácter par-
ticular. 
E l notario don Ramón López Pe-
laez reconoció detenidamente la ur-
na, levantando acta de ésta y de los 
objetos en ella encerrados, y acto 
.seguido el ayunador mencionado, an-
te el asombro del numeroso público 
que presenciaba su hazaña, se des-
pidió de su joven esposa y de una 
nena hija del matrimonio y se ence-
rró en la caja de cristal, la que fué 
La velada de los Luises. 
Su excepcional im-
portancia. 
Simpática en extremo resultó la 
velada que. el jueves tuvieron los 
congregantes de San Luis Gonzaga 
en el Círculo Católico de Obreros. 
E l público, hirviente de jóvenes 
llenos de vida y entusiasmo, y el es-
pacioso salón inundado de luz y pro-
fusamente engalanado; en el esce-
nario seis jóvenes oradores de pala-
bra fácil, imaginación ardiente y 
convicción profunda, llenos de fe 
por la Religión y de amor a todo lo 
noble, y presidiendo el acto desde 
magnífico dosel, ricamente adornado 
y art í s t icameme dispuesto, le. ima-
gen del Patrono de la juventud, San 
Luis Gonzaga. 
E l acto resultó un verdadero triun-
fo de los congregantes santanderi-
nos. Los aplausos a los oradores se 
repitieron con verdadero entusissmo. 
Nadie hubiera dicho al oir a los se-
ñores Peñalver y Alonso que era la 
primera vez que se presentaban en 
público. No se ha extinguido aún la 
raza de oradores y literatos, gloria 
de la M o n t a ñ a ; delito será para es-
tos jóvenes oradores si por su cau-
sa quedaran soturadas las cualida-
des oratorias que en este acto se 
ha demostrado. 
Pero permitiremos llamar la aten-
ción sobre el rasgo característico de 
esta velada, que es la raíz de su ex-
cepcional importancia. Nos referi-
mos a aquel fundirse en el salón jó-
venes con sacerdotes y alternar en 
la tribuna congregantes seglares con 
c o n í?r ega n te s s era i n a r i st a s. 
¿Quién duda que esta aproxima-
ción entre la juventud seglar y la 
juventud seminarista es una invec-
Escuelas y maestros. 
NoticiavS de la Sec-
ción a 
cerrada con gruesos tirafondos, la-
crándose por el público las uniones I ción de vida espiritual para aquélla 
de modo que sea imposible salir de !y un adiestramiento de ésta para la 
difícil misión que el cielo le confia-ella sin romperla previamente. 
Henri Negro respira dentro ds 
su encierro por una ventanita cu-
bierta por una tupida tela metá l i ca ; 
esla ventana es tá situada a los pies 
del ayunador. 
E s propósito de Succy, como an-
tes dijimos, permanecer un mes y 
días dentro de la caja sin tomar el 
mas mínimo alimento. 
Cerno ya se ha hecho público, las 
personas que deseen ver al ayuna-
dor pueden hacerlo, a cualquiera 
hora de] día o de l a noche, en el 
Frontón Santander. 
EL PUEBLO CANTABRO 
P U N T O S D E - V E N T A E N M A D R I D 
Kiosco de «El Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravas, id. id. 
Idem de «El Imparcial», id. id. 
Idem frente al Banco Español 
del Río de la Plata. 
Idem frente a Apolo. 
Idem frente al Teatro Alkázar. 
Viajes. 
H a llegado a Santander proco-
dente de Madirid la respetable seño-
n'a doína María G. Sautuoia, viuda 
de Polín. 
—He Vigo llingó a mrostra capital 
el i.ngeniei'oi de Camines don R a -
mán no.a;iinr.(e y del Río. 
—Proeedenies de Oviedo y Gijón, 
s'es.pocüvaamnte, el abogado den 
Antciniío Berreteaga y Uriaite y don 
Raíaei Peón. 
—.Se eme non Ira en Sanlander pro-
cedionte dte Tuy don Vie-?nte A.riñes 
A i v;i i cz, y de Miadrid don Joaquín 
García y Oalroía, 
—Ha salido en viaje pata Potís 
lia dástingiuidla señora^ do fia Ma-ría; 
ham die nañojieifiia. 
ra mañana de pastor de las almas? 
i Quién duda que éste es un gran 
paso para la formación de consilia-
rios de |a juventud catól ica? 
Mil plácemes, pues^ a los «luises» 
organizadores de la fiesta y a todos 
los jóvenes de las Asociaciones satf-
tanderinas. que con todo entusiasmo 
han contribuido al ' espléndido acto 
con sus hermanos los congregantes. 
X . 
En la estación de Rcinosar 
Un soldado santan-
deríno se cae del 
treri, resultando he-
E l jefe de estación de Reinosa ha 
enviado un telegrama a los gober-
nadores civil y militar dándoles 
cuenta de que encontrándose estacio-
nado el tren mixto 933, procedente 
de Santander, se cayó por una de 
las puertas del coche en que viaja-
ba el recluta de Santander Paulino 
Martín Conde, destinado al regi-
miento 11 de Artillería ligera, de 
guarnición en Burgos. 
iSe produjo al caer una herida en 
la ceja izquierda, de la que fué asis-
tido por el médico de la Compañía 
del Norte, quien certificó que la le-
sión era de carácter leve. 
E l soldado quedó en Reinosa a 
disposición del alcalde de la villa. 
Nombramientos. 
POT el sexto tumo se nombran 
niaesíras en propiíMlad: 
He La Lastra, a doña Saturnina 
Arhd'ea; do Outón, a doña Julia-
na Yaigaió; de Caíoca, a doña Fe-
¡Licitáis (Miz; de La Población, a 
doña Rosa Fernáindez; de San Vi 
ciSmte de Mombe, a doña Eloísa 
Paña; de Monegro, a doña Felisa 
Vecilla, y de Neniares, a doña 
Pauiima Otegud. 
Se noanibran niiae.sitrc*s interinos: 
de Tresabuiela, a don Martín Pé-
rez; de Piñeims, a don Tomás Iz-
quierdo; de lldcda, a don Pedro 
Sema; de Reodn de los Molinos, 
a don M i ó Caballero, y de Ra-
nedo, a doña María Asunción Pfr 
rez y Maza. - - j 
Las maestiras nombradas por el 
sexto turno l'ienem que presjntar 
en la Sección dos partidas de na-
cimiento, Unía de ellaís legaílizia-
da, el título profesional de maes-
tra y el certificado de penales. 
Expediente, excedencia y 
título. 
Á" la Dirección general de la 
Deuida se remite ex-pediente de 
doña María Hoyos, en súplica w 
que se le abone sus haberes del 
cuarto trimestre de 192G, no per-
cibidos por no haberse presenta-
do ail cobro. 
—ÍA doña Emilia Cimiano Fer-
nández se le transcribe orden w 
la Direocióm generail de primera 
Enseñanza, concediéndole la 
cedencia de su empleo. 
—Se halla a disposición del in-
teresado, el tíliuilo de badiiUcr, PN-
tendido a favor de don Alejanwra 
Fernández Gastañieda. 
Escuelas vacantes. , 
En la «Gaceta de Madrid» P 
9 de marzo, se puMican las si-
guientes escuelas vacantes, en ev 
la provincia: 
San Andrés de Luena, mixta, 
para maestro, 018 l^b i ta i i^ ' 
ÍUianailes, imixta, .para maestro. 
292 ídem; Ville^ar, mixta, 
maestro, i88 ídem; Allén del-tt|: 
yo, mixta, para maestro, ^ 
ídem; Sanloña, graduada, de 11 • 
ñas, para maestro de seccioa, 
0.779 ídem; Cañeda, mixta, Pai 
maestro, 28?) ídem; Horna de L ^ ; 
mixta, para maestro, 105 ^ ' 
Gotea, mixta, para maestro, i 
ídem; Baragos, mixta, para 
tro, 310 ídem; Keinosilla, ' i ' -1^ ' 
i/ara maestro, : m ídem: SeUO-
de niñas, para maestra, 927 
Torrelave^a, graduada, <le n" ' ¿ 
para maestra de sección. b-
xlem; Gasamaría, miixía, 
tnaastra, 213 ídem; Linares, 1 Rj_ 
ta, para nuaiestra, 410 í(le.m.'. ,,; 
va, mixta, |>aia maesiia, «»uu ^ 
San Miguel de Luiena, escita ^ 
niñas, para nukxsitra, con .'»6 
Pago a pasivos. ^j-
Sigue abierto en la Sección 
minislraüva ol pago correal v 
diente a los .¡nbiiados, v l l l^ fo 
huérfanos, dieil' «mies de 
úliinio. Siendo mtuiohos los slis 
faltan aún de hacer efectivos ] 
hab*ret, te Ms adviene 
20 del acilual se c'?rrrará P1, ' 
1927 I C n g M A R 2 0 _ P F J 9 2 7 _ 
EL PUEBLO CANTABRO ARO XIV.—PAGINA CINCO 
D e nuestros corresponsales. 
«El P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
. «oía m á s saliente en la ciudad es el partido de esta tarde.— 
.•Lloverá?... ¿ N o l loverá? . . . —Otras interesantes noticias. c 
íútbal veríamos si toaniérabrios 
lluvia! 
Aconteclmierito artístico. 
lía.c i end'o 1111 a vez m&s al&ríde 
varía 
J ncecIiMiiois pon' prmwyra vez a 
r rer.cia en niio¿!íira inforanación, 
K^jQjifce futbO'lí&ticio porque cous-
| ¡g cu eiftos días la nota más 
Sojte; ai) menos, ceta es nuestra 
gl fútboil 'ha sido durante toda la 
el tenm principal en la ina-
de la'3 reuniones y es que co-
driuta de una lucha eüi la cual 
:''.;;!a Totnrelavega con toda la 
Smidad que el oaso requiea-e, 
f sta 1L>S nienos aficionados pre-
hfrmi ¿Vino el Co'ita de Vigo? 
kgaíi Pasarín y Polo? ¿Llegó -1 
j^e ¿omplot-o? ¿Tan interesante se-
r¿ d emíiueautro del domingio? 
.ya, lo creo que vinieren Pasarín 
polo y todois sus compañeros li-
1¿3VC< del Celta! 
La Gimnástica (jugadores, diroe-
lií'os, sotíiios) ha tenido la sue-rte de 
c pcjyi'ieiscJi'tiando a Galicia como 
tilbc¡mtprón, venga nada menos que 
gl Ctil'hi. equi|po de brillante histo-
rial y dio justificada fama que ja-
más píSb en liít Provinera de San-
m&r' lf0'r LVi<) 5,0 't''a 6,1 Cñso •,c 
teda la ciudad esté intrigada. 
pff lo que pueda pasar hcy en los 




Coñac C O M E N D A D O R 
¿Es extinaíío, puo?, que aficiona-
gos y no afucionaidos estén inler sa-
p!por preseneliair tan sensacional 
pantldm? Bs cx'tinafio que en nuestra 
población lia n'oita saliente sea la del 
•anMS vdcieis citado encuentro? No, 
píirqro, como es natural, todos t'"1-
t̂ aes enormes deseos de que los 
¡ô dciros que hoy van a represen-
to y deíander los colaros del Club 
yde Cantabria, bagan el papel que 
lis coT/ierl̂ ondo frente a los que re-
partan y van a defender también 
cil miayntr entiuisia^mo a su So-
^Éid renombradla y a su bolla re-
gión de Galicia. 
A újnos y a otros, les aplaudirán 
Éáa tarde rn el magnífico Stadium 
Malecón enantes, montañesos 
resenvlen ol fume-), aunque romo 
lógicci anknietn con más calor a 
ios toiirelavoguenses ya que por no-
ble enemigo van a tener a un Cetra 
que es cojiisideirado por la afición 
como uno dio los mejores equipos. 
C A L Z A D O S " G a y ó n " 
S O M B R E R O S « C a y ó n ^ 
G O R R A S « G a y ó n » 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo. T e l é f ' 150 
¿Llovorá? ¿No lloverá? Esta pre-
Pnta se la, biacían ayer infinidad 
de entusiastas prcecupados porque 
^ lluvia se hizo pertinaz. ¡Llovió 
fiyer duranits todo el día, pero esto 
ní> Miipoita para que si hoy hace 
tueno el teiirono de juego esté en 
x̂lifcbnos aceptables y para que 
^ Público acuda a los campos del 
Malecón! 
poffiíé Itueva, los campos en-ta-
^ repletas de público, porque par-
como el de boy se verán muy 
en Cantabria, 
la Montaña, como en la re-
* n tóndiimense, estamos acostum-
ydos a presenciiar partidos de b\*-
hasta a,gu;inlando fuertes agua-
os; \m verdiaiclerois. afic-ionados no. 
^ en tan poca cosa. ¡Qué poco 
(<El U r a s e p t o l » 
p ú n i c o medicamento ultramoder-
^ provoca rápidamente la ex-
pulsión dei 
ÁCIDO ÚRICO 
cailsanteéste de todas !as afecciones 
a r t r í t i c a s 
N e u m á t i c a s 
y G O T O S A S 
el empleo del 
r a s e p t o l » 
ba t i r é i s con éxito seguro estos 
terribies padecimientos, 
0E VeNTA; FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
m depuirado gusto artístico, gene-
rosidad y diesprendiimlento, nuestro 
querido amigo don Ezequiel Cabri-
Uo, hia corntratado piara tres o cua-
tro conciiertos, a la eminente violi-
nista OiTiistota Goñi y al boy ya. cé-
]cl>rc conceirtista español Carlos Ga 
cit.uaga, a quien bien se le puede 
tiltular «mago del piano». 
Indiudaibkimiente, los afioionados a 
tan exquisi:ito artiei musioal, piueden 
estaa- muy de cniborabuena, pues 
igraciais ail ailtrulsmo del señor Ca-
hrillo, podrán recirear su espíritu 
oyendo a tan afamados artistas que 
d mañama, lunes, honrarán la 
anilsitocrátñca. siala de música del in-
comparable café Sport de nuestra 
ciudad, actuando a las siete de ia 
tarde y a las diez de la noche. 
Del Ayuntamiento. 
E l vierneis úilltinno, a las seis do la 
itairde, celebraroai rmnión simultá-
neaamente las, Juntas de Sanidad y 
Benafibencia municipal con derecho 
a asistenciia gratuita domiciliaria y 
OtO'OS SOCOiTTOiS. 
Asiistieroar a la reunión la resipe-
tnble. señom doña María Ecbova-
íría, viuidia dtes Campo, el alcalde se-
ñar Buistamanto, ol soñor cura pá-
ü'roco don Emil.io R^ovu l̂ta, ol mé-
dico de la Roaiíericoniria muñir i pal 
señoir Ilrvnoita, don Luis Rodríguez 
(médico), don Ma.nn.el •Carrera, don 
Agapito Pénez y ol seciHario do la 
CiM-po-ración. 
mmo h m i m 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a fl. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
En vista del escaso nú moro de fe 
miiias qne han acudido scu citan do 
la inciusión, se acordó conceder un 
sogu.ndo plazo qne torminará el "il 
(l.il ].< o- 'Míe mes, p'r ol cual una 
vez tiaiüscunido, so quedará.n sin 
n- 'ihir esfe beneficio los que no acu-
da.n dentro del mi;:-.nio a sol¡citarit». 
Cena intima. 
' E l viermeiS ÚMtimo obsequianm 
con una suculirnta 00.11 a en el Hotel 
Bilbao al elocuente jurisconsulto 
señor Serrano Jover, varios aboga-
dos y procuradores de esta ciudad. 
Asistiiemn Ic/s abogado® don Vi-
cente Blanco, don Carlos Pellón, 
don Julio Airee y don José Ceredo, 
y los procuradores don José P e da. 
don Luis Eduardo Muñoz, don Wla-
dimiro Villegas y don Agustín Pé-
rez Ubalde. 
L a soibiremesa fué de larga dura-
ición, comdiail y amena. 
E l señor Se/i-inano Jovor, que du-
na uto e&tcis días se ha hospedado en 
ol hotel de sus entrañables amigos 
los €eñ,ori?s de Terán, de Las Cal-' 
dais, salió ayé por la tardo para 
Oviedo, con objioto de resolver asun-
tos redaciomados con su profesión. 
Deraeiamos a tan ilur-tro abogado 
un feliz viaje. 
Concierto musical. 
Proignama. die Las piezas que eje-
cutará la Banda de música en el 
templete de la plaza Mayor, hoy, a 
las once y media de la mañana. 
«Monte Aimiit», pasodoble, L . Lá 
zaro. 
«La Afir ¡cania,)), fantasía (primera 
vez), Meyerboor. 
«El barboirillo de Lavapiés», se 
locción, Parbieri. 
«Dichn.so taaigo», San Miguel. 
«Lqpe.'), pasodoible, García Pastor. 
Un natalicio. 
En esta oinidad lia dado a luz un 
niño Carmen Sánclioz Guriórrez, es-
poisa de Emilio Puente González. 
Enhorabuena. 
Muerte sentida. 
En cil Hospital provincial de San-
tander ha raJlecido ol conocido jo-
ven toimvlavogue.nso Vicetitic BlíUi-
quoz, qiue hace naios . meses había 
regnH'-adlo enfermo do Afiica, donde 
prestaba sus servicios militares. 
La muerte de este muchacho ha 
fvdo muy sentida en esta ciudad 
donde contaba con innumorables 
amigos. 
DeiSicanse en paz y reciba su afli-
gir la familia, nuieistno .sentido pésa-
me. 
De viaje. 
Han salido para Madríd, donde 
^M'-irán nna temporada, nnostro 
,-limado amiigio-Mamucl Eguren / 
SU nniipática. hija Herminia. 
J o s e f i n a E s p e j o 
MODISTA-BURGOS, 46. 
En «El CautáJjiico» del día 10 del 
que corre en inforftiación de provin-
cia' aparece una reseña teatnl con 
epígrafe: «Aleeda». Dicha reseña, 
muy bien escrita, tiene algo que vie-
ne en perjucio de este humilde co-
p;cspoiíisa] 'cpueblerino», como llama 
el corresponsal de «El Cantábrico^ 
•calificativo que encaja como anillo al 
dedo. 
Dice entre otras varias cosas r que 
los corresponsales «pueblerinos» r.i 
hacer las reseñas de teatros, toros, 
o cosas análogas, todo lo damos por 
pasivo. Es decir, que lo que e) quie-
re dar a entender es que este humil-
de corresponsal «pueblerino;;, 110 su-
po c no quise poner los deferios que 
los noveles artistas mostraron el día 
6, cuando se dieron las funo'ones 
teatrales en el elegante Salón Vic-
toria y que yo reseñé en E L PUE-
BLO CANTABRO, del día 8 del co-
mente. 
En primer lugar, he de contestar 
id señor corresponsal de «El CantA 
bríco», que un árbol cuando se plan-
ta es necesario esperar por lo monos 
un año para recoger su fruto ; con 
esto quiero decir, que si a unos ar-
tistas noveles les vamos a poner tan-
to reparo en sus actuaciones es co-
sa de que la segunda vez no vuel-
van a pisar las tablas del escenario, 
ya que para lograr esto se necesita 
Dios y ayuda y una paciencia como 
la de don Juan. Además, que el se-
lecto público que llenaba la sala, ya 
estaba persuadido de que habría a! 
ganos defectos fáciles do subsanar 
a la segunda o tercera vez. Todos 
los defectos apuntados por usted en 
su crónica, estaban advertidos a 
espetitadores y este corresponsal 
«pueblerino» lo tomó en cuenta gara 
hacer su reseña, donde ensalza tod ) 
Ir. que puede a los noveles artistas 
para que de esta manera, tiempo 
andando, podemos contar con mi 
cuadro artístico en este pueblo, qne 
ce tanta necesidad es: y en segundo 
Ligar le diré que estos aríistas em-
piezan aquí su «tourné» y aquí la 
tenrainan. 
Dice usted que Pindó, rl tonto, no 
debió salir a escena con impermea-
ble. En algo tenía que demostrar 
su tontura Sindo, señor correspon--
sal; pues a mi no me hubiera cogi-
do de susto que un tonto eomo Sin-
do hubiese sacado a escena un eué-
vi.no o un paraguas abierto. | Qur la 
ebra «Robo en despoblado» se debió 
de representar entera ? Conforme 
SN afirmación, pero las circunstan-
ci is hicieron desistir de esto, pues 
no debemos pedir peras al olmo. 
A n í s Ü D A L L A - C o ñ a c 
Yo, y como yo, casi todos los que 
hímof leído su reseña, estarnos con-
vencidos de que usted es un gran 
observador teatral y que su obser-
vación tiene muebo fundaarento, es 
dc:.;r. que usted vale para represen-
tar esos papeles y otros más impor-
tantes todavía. Yo de ningún teatro 
do Madrid le puedo dar referencia, 
per > si se la podiía dar de ¡a Gran 
Opera, de Nueva York; del Teatro 
Ccr antes, de Buenos Aires ; Teatro 
Nacional, de la Habana; Virginia 
Fabregas, de Méjico ; Cómico, de 
Burdeos ; Liceo. de 1 Barcelona ; 
Amaga, de Bilbao ; Calderón de la 
Barca, do Vallndolid ; Principii,- de 
Burgos y de nuestro Pereda, ea San-
tander, que son, con algunos de mo-
nos importancia, los que ha tenido 
el gusto de admirar y en sus escena-
rios a las más renombradas compa 
ñías de teatro este humilde corres-
ponsal «pueTdorino» : pero que si to-
das las cosas censurablell âs lleva-
ran con tanta rectitud, entonces, se 
ñor corresponsal de «El Cantábrico», 
a'gnna se habría de lamentar de mi 
caridad. 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
La más surtida en confecciones de 
H lujopara SEÑORA y CABALLERO 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Sania Clara, 1 (al lado de la Audiancla). 
Teléfono 3.262. 
J o 
Ú i c i u e n / j i e n d o k o L j c o m e ' 
o t a " 
i 
Esta réplica la hago a base de do-
jar en el punto que les corresponde 
a todos los actores del cuadro artís-
iko de Alceda, al mismo tiempo que 
el amplio conocimiento en cosas de, 




I P E 
L o s ev i tare i s c o n e l uso d e l 
del D r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l So l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remirido por correo, 3 80. 
DESDE RAÍALES 
El mercado de ayer. 
Con gran animación y un día es-
plendido, se celebró, ayer viernes, 
rnoFítro (mercado semanal. 
; Se notó gran abundancia de cor-
deros y mantequilla. 
Los precios que rigieron son los 
siguientes: líuevos, de 2,2ñ a 2, !5 
pesólas la decena; mantequilla, de 
C,50 a 6,€5 pesetas kilo : gallinas, de 
6 a 8 pesetas una ; pollos, ele '5 a 9 
porMas par: gallos, de 11 a 15 pe-
se la- una; corderos y cabritos, de 
12 a 16 pesetas uno, según clase y 
la maño ; patos, a 5 y Ü pesetas uno ; 
conejos, a 8 pesetas par; pula tas, a 
r.25 los 11,5!) kilos; manzanas, a 5 
pesetas los 11,159 kilos; nai-anias, a 
G 00 pesetas la docena ; cebollas^ a 
2 50 la docena; ajos, a 3 pesetas 
el ramo. 
Berzas de Castilla, a 0,40 y 0,75 
pesetas una; repollos, de 0,90 a 1,25 
uno; coliflor, de 1,50 a 2 pesetas 
una. • 
Cerdos se presentaron muy pocos 
por lo que se cotizaron a precios 
niuy elevados. 




E l b'uen alcalde hoy prescribe, 
si no ds en su oficio lego, 
limpiar con Licor del Polo 
hasta las bocas de riego. 
K S B E CABEZON DE LA SAL 
Una boda. 
En la igleisia parroquial de Santi-
bá.ñoz de Carrejo., so celebró el pa-
sado jueves el enlace matriinonial 
die l i si(iii:;it ica señorita. Pura Tún-
ico Abín con nuestro buen amigo 
dVm Juan Faces. 
Bomdlijo la unión, el párroco de 
aquel p̂ uel.io don José A. Callejo y 
tiieii i) |i.ailriiios dm José (ionzáloz, 
luoMiinno |iolítico de la novia y do-
ña .b^ofa Mior. • 
Torn lina da la ceremonia rol i glo-
sa fueron los invitados obsequia-
dois con un espléndido lunch servi-
do en onisa do la despnisndo. 
La feliz ipareja, a la que desr-n-
leléfonos 10.100 y 10.101 
El melor slínado -:• Baáos particslares 
Tdófomos iflternrimnos en las babiía-
ClODBS. 
4 N f i C t t i I 4 i Í I A l 
¡ a l 
Quedo a s e g u r a d o 
c o n t r a C A T A R R O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Antiséptico enérgico d8 
las vías respiratorias y 
reconstituyente general 
Dos o fres cucharadas al día 
No contiene cahncmíes. 
unos todo género de dichas y ven-
turas en su niuevo estado, salió en 
viaje die novios a recorrer algunas 
c^pitailes. 
Nos parece muy bien. 
Nuestro eetimado compañero 
ñor Díaz de Castro brinda desde su 
periiódico la idea de que se oree en 
esta villa una bibliotesa popular. 
En Mazouierras con ser un pueblo 
que en modo algu.no puedo ser com-
ipanaidio en .imponta.ncia con esta vi-
ILa, se ha concodido recientemente 
luna gracia a las activas gestiones 
del culto catodiiúlico de la Univer-
isidad de Santiago don Ciríaco Pé-
rez Busrtaanante. 
Y esta- villa, en donde existen 
tantos cointros de enseñanza, está 
¡pidiendo a gritos ésa biblr teca, 
por lo que la idea de nuestro com-
pariero debe tener pronta, realiza-
ición. 
A raiz de la. recionte inaugura-
ción de La Mntualidlad Escolar ca-
bezonensie no.s hablaba el Hermano 
Pedro de que se anease dicha bi-
blioteca y en tal sentido le oímos 
piedir su cooperacíión al inspector de 
esttá« zona señor Serna. 
iE'sto príMnot.ió ayudar a tan sim-
¡páticia obra cultural y de esperar 
íes que sos gestiones den el resulta-
do apetecido. 
Santa misión. 
Duira.nte la semana. Santa se cele-
brará en esta parroquia una Santa 
misión a cargo de dos elocuentísi-
mos oradorfis do.l Sagrado Corazón 
dié Marías 
t s rovorendo? Padres llogarán a 
esta villa a las so i- do la tarde del 
10 de abnifl, domingo de Ramos. 
Regreso. 
•Pasados bnevas días en Palencia 
y Vaüladoiliid, ha regresado el nota-




Se convoca a los señores accio-
nistas de Industrias Lácteas, (S. A.;, 
a Junta general ordinaria que se ce-
lebrará el día 29 de este mes, a las 
cinco de la tarde, en su domicili-) 
social, para tratar sobre lectura y 
aprobación de la Memoria, balance 
y cuentas. 
Se convoca asimismo a los seño-
res accionistas, a Junta general ex-
traordinaria para el mismo día 29, 
a las seis de la tarde, en el domicilio 
social, para tratar de la forma de 
garantía adecuada, en relación con 
determinados créditos de esta Socie-
dad. 
Torrelavega, 12 de marzo de 1927. 
—E] secretario. Emilio Botín. 
La luz eléctrica. 
Desde noviembre funciona en este 
pueblo la luz eléctrica, que tanto se 
ha hecho esperar; solamente que 
todavía no se ha instalado por es-
tos barrios ninguna para e! servicio 
público. Esperamos de esta Junta 
vecinal y especialimente de su acti-
vo presidente don Aurelio García, 
que satisfagan los anhelos del pue-
blo y pongan un buen servicio pú-
blico. 
Una subasta. 
Con motivo de haberse celebrado 
el domingo último la subasta para 
el arreglo de la rampa de las escue-
las, y cuyas obras van muy adelan-
tadas, creemos que quitarán el ma-
terial que hay por los jardines y 
que les da mala vista, para que pue-
dan embellecerlos como los han te-
nido antes. 
Defunción. 
Después de., larga y penosa enfer-
medad, confortada con los auxilios 
de la Religión, ha dejado de existir 
en el barrio de Movellán, doña So-
ledad Sánchez. A su esposo e hijos 
enviamos la expresión de nuestra 
sentida condolencia. 
De nuintas. 
El domingo tuvo lugar en este 
Ayuntamiento el reconocimiento de 
les quintos del présenle reemplazo, 
per el inspector de Sanidad del va-
lle don Tomás F. Zumel. 
El lunes salieron para la zona de 
Tonclayega los del roomplazo ante-
rior para presenciar el sorteo, te-
niendo todos la gran fortuna de to-
car1 es para España. 
Les felicitamos cordialmente y es-
peramos que sean buenos servido-
res de la patria. 
Ecos de sociedad. 
Después de pasar unos días en sil 
«nagnífica finca de «El Mazo», han 
salido para Santaíider, la respetable 
eefie.ra doña Soledad Gutiérrez, con 
sus simpátios hijos Josefina y Ra-
fael. . 
—Han salido para Cádiz donde s© 
dedicarán al comercio, nuestros par-
ticulares amigos don Hipólito Sán-
chez Gii y don José González. Fe-
liz viaje. 
—Con sus monísimos niños Ramo-
nín y Marín Teresa» regresó a Llanes 
la d.stir.guida esposa de nuestro 
buen amigo don Mariano Gago Apa-
ricio, activo jefe de esta estación. 
—De Santander, donde ha pasado 
una corta temporada la simpátioa 
señorita Rosario Gil García. 
— Se encuentra pasando unos días 
en casa de nuestro virtuoso párroco 
don Pedro García de Terán, c! no-




i r i r ic 
K S B E L1ERGANES 
Natalicio. 
Con toda felicidad ha dado a luz 
la bondadosa esposa de nuestro apró- " 
ciable amigo don José Abascal, do-
ña Sinforósa Abildua. ' . • 
Tanto la madre como la recien 
nacida se hallan en perfecto estado 
de salud. 
Fallecimiento. 
A la avanzada edad de 72 años ha 
fallecido el respetable ancimo don 
Ricardo Cobo, padre político de 
nuestro buen amigo Joaquín Cobo 
Córdoba, a cual, así como al resto 
de su familia, enviamos nuestro sen-
tido pésame. 
Llegaron. 
De su excursión por Asturias y 
Galicia, llegó el conocido industrial 
don Antonio Roquer. 
L O S H I J O S D E N A D I E 
(La película que no olvidará V. nunca.) 
EL DRAMA GINEMAT06RA-
FIGQ MÁS CULMINANTE 
QUE TOGA TODAS LAS 
FIBRAS DEL SENTIMIENTO 
HUMANO 
B a n c o M e r c a n t i l 
SUCURSALES 
Alar1 del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Capital: 15.000.000 de peset i . 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.750.000 ptas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con Jiquádaciones semestraJea 
de intereses sin limitación de 
cantidad). 
Ouentas corrientes y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente eo 
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociaciones de le-
tra.B, documentariaa o simples. 
Aceptaciones , Domiciliacionee , 
Préstamos sobre mercaderías en 
depósito, tránsito, et., Negocia-
oión de monedas extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes eu 
ella«, etc., Cupones, amortiza' 
edenes y conversiones. 
Cajas do seguridad para particu-
!f»res. Operaciones en todni laa 
Bolsas, Depósitos de valores. 
Direocdón telegráfica v telefóaíca: 
MERCANTIL 
AÑO XIV.-PACINA SEJS EL PUEBLO CANTABRO 13 DE MARZO DE 
Líquido iofinídai! de sfííchIos de 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES, DESDE 0,10 CENTIMOS 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de coser 
fSinger», seminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bicicle-
las desde 75 pesetas. 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da dase de artículos pagando todo su valor.—Reiu.i.ij de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta Casa: TABLEROS, 3. LOTERIA, 13. Tléf. 18-40. 
—Desde Logroño, donde han per-
maneoido una temporada, regresa-
ron en compañía del que suficnDC, 
miestras hijas Mirenchu y Puerto, 
habiendo quedado en Santoña las 
pequeñas en Unión de su b.̂ ndado-
sn abuelita. 
En reparación. 
Con objeto de instalar escenario 
nr.rtátil ha sido desmontado el vie-
jo escenario del Teatro Eusebio Sie-
rra. 
' La rt-foi'ma nos parece acertadísi-
ff!!*. pues para el baile donunguero 
rfsultaba insuficiente el locül. dada 
la afición de la juventud, ai arle 
«lovpsiforcsfo». 
El corresponsal. 
" í C I C l i m S ! ¡FUTBOLISTAS! 
No " compréis bicicletas ni ar-
tículos de sport, sin antes pedir 
precios y condiciones a la Casa 
Ruiz, que es quien vende las 
mejores bicicletas y artículos de 
sport, más baratos que nadie. 
CASA RUIZ. Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono núm. 33-28. 
DESDE BARREDA 
La/jorando. 
Va, tenemos en Üsta la fuente que 
hu de sor colocada en ééVoi días r-o 
la Pkmralo. A cuiantos la han vMó 
tes ha g'u/stadoi poi- su fo.vnia é&$Q-
icia.l y s6li'd>a. ap<ía-fo do kPs e mim-
•t̂ iiSoíí fa-wraJjícs ya que h'-riKo.-'-iih-
do dfitíhíO filio, iiieno el dobl:- objeto 
•iiiip«vrU!.!itísi.nio d.e preMar un gran 
S«ITÍCÍO. 
Muy bien por la?. aütaridad€s quo 
¡a4i se j.ii-OKi-cupan por mejorar la si 
l u-acián do- los puebloíi. 
Un funeral. 
E hinás, a las diez de la mañajia, 
isé celebrará en esta j>a.nijquia de 
SMTJÜI Mairfa dé BaiTOda &0ik*itíiic 
ÍxeD$m$¡ por él eterna descan.so <lel 
mxm diol pn-obo derpendient̂  do Ida 
wfiures -ihm Balhi'iio y (.ion Aiigol 
CWjaílb'.s, ftl Joven AJIUMIOT Aja Bal-
•dor, tfue, wfót%aia dio LUÍ cul.ip.-j 
cu.rd.LfiC'O, falte.xió ivípentiiiainenle, a 
lúa v«¡ntkio3 años de editd, el día 7 
tíe los c r̂r'íc-avtás en ki caj'ietera do 
Mogro. 
Reitjeraanos a la familia nuestro 
'pésame. 
De viaje. 
IRápidiamearte salieren para la R3 
ijn'ibilica, francesa don Leéa Inici en-i-
Be y señora, deseándoles feliz viaje. 
Enfermo. 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas -: Café •: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-0stras frescas 
PISEO DE PERECI, 7 T I 
Se eneurntra enfeirmo- nuestro 
coiiviooiino don Xosé Eirovero. 
Le deseaimois una rápida mojoría 
H. V. G. 
Barmedia, 11-3-927. 
NOTICIAS OFICIA* ES 
DE GOLINDRES 
Disparos y amenazas. 
L a Gaardiia civil ha detenido a 
Salvador Aja, a Juan Solano y Jo 
s é Diego por haher disparado tres 
tiros dle revólver contra. FáPaTíciBfeó 
Díaz, no causándole lesáón alguna, 
miilaííir'oi^aimente. 
Los mejici'inadivs iúdividiiOiS lia-
cfó aljfn.no:? d ías habían ajie-nu-zaíb» 
de meterte a l Francisco, por moti-
vos -.ski imno^'tanoaa. 
Todos los días se I IÜCC . poT In 
tai^le, el ipiadoso ejercicio del ((Víá-
Cá u O Í S » . 
Padres Redeníorisias.—Misas p 
las seis y modia, siete y iiiedra. 
OiOho y ná&dda, nueve y meilia y 
diez y nuedia:; en las de sois \ 
•media y ocho y media, C.oinunión 
gü nerail de los Santos F.j ere icios 
y del Perpetuo Socorro; a las on-
oe, la Catequesis. 
Por la ¡a.ráe, a las tres, expo-
sición del Santísimo Sacraaiento 
paiu los coros de la Adoiraclión 
Repaa'adora. A las seis, terminan 
Las Safftóois lOJercicios, con esta-
ción, rosario, s&ranón de Perseve-
rancia, prccMcando el R. P. Amu-
nio, bendición ^aipaJ y solemne 
reserva. 
Sati Miguel.—Misas a las seis 
y media, ocho y diez; en todas se 
conliirairá leyendo la pastoral de 
nuestro. Exouo. prelado. 
Peo" la tarde, a las dos y media, 
Cialfcfc'qtóî  para los niños, y a 
las seis y me.lia. íi.nciói» religio-
sa, con .rosario. ((Vía-Cmeis)., ejer-
cicio de la novi'.nn y los Siete do-
njhi'gcis 'de San .losó, pláíóíi y 
LeniLlidión oi>n ei Saniií'-'imn Sa-
cramento, teimináiulose con los 
gozos al Sanio Patriarca. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—€ü!i:pama 
Cüímco-d.ramática de ROSARIO 
IGLESIAS. 
Hoy, a las cuatro, el drama en 
•tres actos «Buena, gente». 
A las steis y media y a las diez 
y cuarto, la comedia en tres actos 
njietazo». 
Mañana, lunes, dos grandes fim-
H. Hispano Cubano : f r S t g L l e T & ^ f t í 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las hobitQ • 
ncs.-- / iscensor,-CaIe/acción.-Cuarfos de baño. - i íabi íac iones ampi,^ ll-
oara familias. 
F * e i t i s i ó n d e s d e : 1-S,c>0 e n í x d o l ^ i n ^ ^ 
Frésíamos ai 6 por wo sobre fincas rústicas y urbaitas y para niifa. 
construcciones y reformas de edificios, dando hasta 30 años de plazo y /•ac/l, 
íando ai prestatario la devolución total o parcial. No se paga impuestoj 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y otras entidades. a< 
Dirigirse a la AGENCIA PARA PRESTA» BEL BASCO HIPOTECA! n 
ESPAÑA. R O B E R l O BUSTAMANTE. -Wad-Rús , s.-Teléfono 16-06. 
Comisionado para la VMita de Cédulas hipotecarias a la cotización oficial libre de todo R M . 
clones poipnOaaís: a las seis y me-
cuarlo, «Rini ez y 
F o t ó g r a f o . 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S — S A N T A N D E R 
Pr imera casa en ampliaciones y postales. 
W i l l a r d 
Especialista en l a repara-
c i ó n de b a t e r í a s , dinamos, 
magnetos, faros, l ámxja ras , 
k l á x o n e s y en general to-
da lo e l éc t r i co en el auto-
m ó v i l . 
Pisw de Pereda, ?! (por 
Ejerciólos ospiritualss para 
aprendizas, ccslurtías. yKQ-
distas y ioít-as jó^enós de 
oficios süí'.iiaí'es. 
Comenzaián los ejea-eicíos espi-
rituaies maiuina, \\¡$$$\ (.11. el sa-
dón de ju'n.tas de la residencia ¡le 
Padres J-esuítas, siendo dii i'.u los 
por el P. llemetirio'VÍCVÜ! ;•, &pe-
ijoá de es:a {k-sidem-ia de la Com-
pañía de Jesús. 
Todas las m cites, a las siete y 
media, después de' reza del santo 
resaírio, ,s-ü'j'-.rá la ,pláliea dco-
trimal y la meditación. 
El día óliiaio de I s ejercicios 
será la Comnnión general, en la 
cnue se cuiruplirá con el precepto 
pascual. Se terminarán los ejer-
cidos a las tres de la. ta-rde, con 
ía bendición papal. 
Nuedtra iSeñora del Carmen.— 
Mi's.UvS rezadas cada nuedia Imi'a. 
de seis a diez; en la misa de seis 
y inedia, se hace el deioto ejer-
cicio de, les SLete domingos de 
San José; en la de diez, habrá 
pilética doctrinal. 
Por la taorle, a las seis y me-
dia, exposición del Santísimo, ro 
-sario, novena a San José, sermón, 
reserva y bendición sc4ein.ne. 
, S t a u t e ^ c í e c a a c t 
t 
dia y a la 
GKAN CINEMA.—Hoy, a las 
once y media, eiiinn n ta linee in-
feMl: Bu^ier K^alou (Paui^Jina O 
en (d as 'mé ed'cd-fs». 
A las cu'atro \ media \ a las 
siete, n ü i c k , ^uaidia mai'ina». B 
uísima cumedia, ii;teM)ie!ada por 
Uantón Xovarro e imlpresionada 
en la !•>:,.! m X'ava! M:!; n - d-
'jnnápclis, 0011 la cooperación de 
la GSvua.aa m i.:-ticuna. 
Mañana, limes, '<La Rfan seu-
••::•••>.», por Vvülia-ii) Faiibank y 
F.\a \\¡vak. 
•/sálon reina v i c n d m . -
Í C Í O Í I Q S a lus ( aa ; :o, !3 
j a If'S diez: 11 i limas pre-
isywi^iofics (|3 la üTan su>pervi-
• .:é:i 'A\ siele acios «d.a priueesa 
•Qfii S U ; ' © a-arar» y ftn de fiesta 
pee la euu-ioni.na Vieenlila Jofre. 
S'a'a PGLlar.—Funciones a las 
iros y mjdia y a las seis y m e t e 
«La princesa que S U I D O aimiir», e i 
*j siele parles, y la cómica «La odi-
©áá de Casiiriro''. 
CINEMA BOiSIFAZ.—HiiV, a las 
y mi'xlia. cinco y nuedia y 
v 11 'día, la monuLneu 'ai j:'1-
Eü trapero», gran cea 'ió:i 
iinsriíípcÉife Jackic, Coo.̂ aa 
íiiiíli . 
Señor Mateo.— Martillo. 
Masía la una de ia larde; 
Señor Ortiz.—Burgos. 
Señora viuda de Zam;\ni|i0 
Atairazanas. 
Señoi1 Vega.— Mari illo. 
La Caridad de Santander.̂ pi 
movimenílo del Aisilo en el ^ 
de aiyer fué el siguiente: 
Coñudas distribuidas, 1.088.) 
Asilados existentes en el ¿ í 
blecimiento, 16.4. 
Gran Hotel Café-Restaurant JULIAN GUTIERRej 
Máquina americana OMEGA, pan 
la producción del café Exprésg. % 
riscos variados. Servicio elegante j 
moderno para bodas, banquetes, etf 
Plato del día: Arroz a la v | | 
oiana. 
Sfntencia. 
En la 1 a^sa jieguiaa ía a José Bu 
zuogo Gama* lK,r e' delito de W: 
•prudeiuia twnevarui, se ĥ i ¿jetado 
sefitencia absolutoria. ' 
el 
\y a n i t s e i a U c o 
¿ l e u i m c j c ^ a 
e l e t a 3 i r t a ^ u / i i n a t i a í » 
r t a r w t e r i t m a n t e r c i o 9 
? C 3 ¿£75̂  
^úeica. - .''¡OMiTiiia á% las" obras 
que .eiecuíará liuy ki Hauda-' SM-
nicira!. d^d? las oní® y ^ d i a , 
en el Pasen de Pereda: 
PHIMKilA PAITÉ 
reina de la ribera», paso-
•dobb (primera vez';'Hijar. 
«Troís petites piéces» (primera 
vez); LVabois. 
«EtoiB nianle», oheilura (pri-
mera vez); Vanlet. 
SEGLNDA PAHTE 
•K! caserío», p'vhidic, sü^mnclo 
acto (prinvera vez);, Gurí di. 
í.a rlcr de lis», fantasía (prime 
ra vez;; Üu-pí, 
«El principa sdh par)), dusítino 
y rumfia .(primera, vez); Vela y . 
Übeda. 
Farmacias.—Las ÍJSB1 prestarán 
servicio dpjtó'iíie todo el día de 
hoy son las signientes: 
Señor LlOrcda.—Adaii'.eda. 
Señor Xa vedo.—P uente. 
i i c e s o s a e a y e r 
Atropellada por un auto. 
A las nueve y inedia de la noá 
marchaba por la carretera de CajJ 
fn dirección a su domicilio, d mj. 
trknonio Art-emio García Antónj 
Susana López Ciutiéri'o/. 
En la misma dirección que ios doi 
esposos iba a gran vclocidivd el au-
tomóvil M-i8.58o, que no d.ló tieô i 
a Susana pava retirarse hacia la ca-
neca, por lo que el coche la arr 
Recogida inmc Jiatainenle las peíj 
sonas que ocupabaíi el veltículo tn* 
ladaron a este a la pobre mujê  
conduciéndola a la Gasa de Socorni 
donde los médicos de mnidia se-j 
ñores Sáiz Trápaga y Ortiz Ikjj 
ayudados por. el practicante selji 
yíai l ínez, píopedieron. a curar a a 
lesionada, ^ que presentaba couliiájj 
nes en la columna vertebral. regÜ¡ 
dorsal, y varia» hé'ndas. tamlAI 
contusas, en difere ntes parles del 
cuerpo. 
Susana López Gutiérrez p¡i«ú tod» 
•la noche en una de las camas dd 
l>enéfíco. establecimiento municipá 
Los más M í o s refralos d e i n 
E N LA 
Fotografía JÜLNA! 
AMOS BE ESCALRNT̂  lOJ 
L 
ss venoe a CINCO PE-
SETAS los once y medio 
k i los en este periódico 
^/ / / / / / / / / / , '4 
YA 
L 
r e c e t a n i o s 
P U R G A N T T l i N E 
e p a 
ra la salud de « e z 
c h o c o l a t e . - S o n l a o 
m n e s . 
i 
1 a s 
S. A. - Ventas al Dublíco: Plaza 
M £ 1 1 » n , rx 
29 ie sano, isser O M I T A 
10 dB abril 
24á8alíríl 
iguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Criatábal 
Colón], Balboa (Panamá), Callao. Moliendo, 
fj\ca lQaiQue' Antojagasta. Valparaiso u otro» 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
P H E C I O EN 8.a CL ISE P A B Á H A B A N á 
Por vapor O R I T A , pesetas 54tfi5 
demás vapores id. 551,05 
Estos buques disponen de cámurotes, ¿aión-come 
dor y ampliaa cubiertas de paseo para los pasajero* 
de tercera clase. 
Para más informes dirifíirse a sus agemet 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
lelegramas y telefonemas <BASTERRECHEA> 
BBMBKaUBB \ lim MU—ID.IBW 
D E LA 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
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cristobal colon Vlfonso siii cristobal colon ALFONS© XIII OEISTOBAL COLON! 
ALFONv^O XIÍI 17 ñ . C R I S T O B A L C O L O N 18 
CRISTOBAL C O L O N 
jdmitiendo paüajexo* de toda* clase» y cargi , con deatinc a H A B A N A y Y E R A C R U B , 
filtoi buque» d ü n o n c n de camarore« de cuatro litera» y comed ore» par» emigxaoat»»-
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Pfcra Habana: Pta». 635, m i » 18,65 de impue»toa. Tot&lj fcBÍ,8i, 
Para Veracrus: Pta». B8B, mis 8,80 <i» imouMtos. VoíaI. KS4.6ft. 
psr» mí» informe» y condicione» dirigirse a bu» Agente» en S A N T A N D E R , S E R O R E 8 
HIJO D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. II .—Te^fono, m-m 
D k e c c i ó n te le«rif ica y te le fónica: G E L P E R S Z * 
O C H E 
T i r é i s 
.0 19 de los hstarii-
Sociedad, se convoca a Junta 
ucüoral ordinaria, para el d ía 
28 del actual, a las cuatro de 
la tarde, en los salones de la 
C á m a r a de Comercio. 
' En las oficinas de la Rocié 
dad, Cue:>!a de la Atalaya. 1111-
inero 4 duplicado, podrán n 
cogfer de nueve a doce, todos 
los d ías laborables, del 14 al 
27 inclusive, las najielcta.-; dr 
entrada a la .Tunta .í-eneral, 
mediante la p resen tac ión de 
las acciones o resguardos. 
L a sesión <se c e l e b r a ' á con 
arreglo al sicruiente 
O R D E N D E L D I A : 
Lectura do la Memoria, ba-
lance y cuentas. 
NombraiTiiento de cuatro se-
ñores Concejeros. 
Santander. 14 de marzo ge 
1927.—T'l presiderite del Oonsé-
'o f'e Admin i s t rac ión , José Es-
trada. 
Í?'a0Úi CSTA L«. SALVACION f.f LC'SOUl PAOt-
Ü CfMOS ASf-1A.GRl?P£.SRüN(JUITl5 f TC. 
Oí VtNTA (« 'OtlAS '.AS TARMAÍIAS 
R A D I O , piezas sueltas, alta 
voces. Baterías , lámparas va-
rias marcas. Siempre cosa» 
nuevas. Fé l ix Ortega. Burgo», 
lúmero 1. 
CJomo porgante, no tiene rÍT»J« 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, SO céntimos 
€M F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
íapores tórreos españoles 
SERVICIOS REGULARES 
R A P I D O - D I R e c m — E S P A f l A - N E W - Y O R K 
Nueve expediciones al afio. 
RAPIDO.—MORTE D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
D¡eci»éif expediciones »1 afio. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expedicionea SJ »fio. 
M N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
, . Caí-ere* expedicione» al afio. 
I^INEA M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F l i P C 
Once expedición** &; afio 
t l ^ E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expedicionea al afio. 
J L I N E A A F I L I P I N A S 
.Trea expedicione* al ato. 
B 1 R Y I C I C ) T I P O . — G R A N H O T E L . — 
tF. S. H —BADIOTELEFONÍIA.—ORQUESTA. 
: : C A P I L L A , B T C E T E R A j E T C E T E R A ; » 
i^Rs-iiifocmea, a la» Agencia» de la Compañía en lo» p r i » 
^ • í e s puertos de Eapafia. E n Enrcelona, en laa oficina» 
Oompaf5.'a, piasa de Medinaceli. 8. E n S A N T i i N D E H 
SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑÍA 
Paseo d» Pared», núma-o 8* 
de tallar- biselar-y 
-s&ein j tocIa ,'lase df> lunas, 
' C „ de las fonnas y medí 
Ünhaj 56 desee. Cuadros 
^ y molduras del pa í s 
^esiin,uy Gran j e r a s . 
% Arr,ós de Escalante, 
^ p n o . 1 ^ Cervantes, 22. Te-
y do,.. ^ particular, casa 
fog ¿ lcllio. Correos. Te légra-
^ u ^ ^ ^ t o r i a s anunciadas. 
Hê j e Eternos. Cul tura ge-
a ^fiori tas. Garanendia, 4.o 
A D Q U I R I R I A garaje en ex-
p lo tac ión dentro capital. Pa-
l a del alies venta, bien es-
'•efiíif ado. dir igirse apartado 
Correos 128. 
VENDO plantas bajas, sitio 
cén l r i co , pisos desde 7.000 ne-
setas en adelante y bohardi-
l l a ; todo llave en mano. I n -
f o r m a r á Angela Gómez . Gue-
v a r a , ^ , 3.°^ 
E L E C T R I C I S T A S f a l t a n , 
competentes en reparaciones 
maquinaria e léc t r ica , con ccr-
uiiradns. Escribir Industrias 
Electro-Mecánicas, San Juan, 
3 0 . - B U R G O S . 
Sociedad Hullera Española 
m A R v m & o s í M v 
iScacttmido por las Compaiías de ios fenucaiKils» MI 
J^orte de £spafi&c de Medina del Campo a Zamora 
j Orense a Vigo, de Salamanca a la írontora poí^ 
Wguesa, otras Empresas de feirocarrile» y tranvíae 
i e rapor, Mnrina de guerra y Araeaales del E'stad©;, 
. Compañías Trasatlántica y otras Eatofesas de N&--
-re^ación, nacionales y extranjeras. Declarados aS= 
l l a r e s al Cardiíi por el Almirantazgo portugute 
Carconeb ti» váporei.—Meaudojpara fraguat.—Agío-
merados.—Far» centres nsetalúrgicos y don^stico», 
f £ A G - 4 N S £ V E B I D O S A LA. Z, 'JCS.SDA» 
! 0 ; i 7 L L £ » A S 6 P AÍ^OI jA j — B A B C E L O W i b 
Pelavo, 5, Barcelona, » a su Agente en MADRIDt 
* o n ' R a m ó n Topete, Alfonso X I I , í o i . — S A N ° 
T A N D E R , aej'íor Hijo de Angel Pciez y Comp»-
i U a . — G I l O N Y A V I L E S , Agentes de 1» Sociedad 
i KollerA £spaCoIa.--VALEN(JlA, don Raía«l Tcsratóo Phvb ©tro» ínfiaroat y proeio» i> i»* ofictoae d« ití 
i 3 @ € I J E I J A J K M V L i J L I S M A m a P M Í é S ¡ 4 
S U E V O preparado eompuesio ée esencia é& aafec iB8&= 
t (Stuye con gran venta ta a! bicarbonato m íisdof etsQ 
i asoa.—Caja 0,50 pts. ISicareooato i e muí» pagi^iB^) 
Solución B 
U glkero>fo8fatc de cal de C R E 0 3 0 T A t ^ ^ t e ¡ « i « ^ 
Coais, catarro crónico*), bronquitis y debilidad {̂ •s-̂ .y-î  
B t p é s i t o t B v c t e r M U e n e d M i t ^ T^TTÍ'Í 
m m 
LA CASA 
vende teda ei año a pre-
cios de verdadera aíegría: 
Ar t í cu los de GÜERO 




Q . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta la Sierra, 5.-SANTANDER 
H U E V O S F R E S C O S 
t e n d r é i s en vuestra caea todo 
el año conse rvándo los con 
P R E P A R A D O R A M O S . U n 
kdlo para 2.000 huevos, 7 ptas. 
Juan Ramos. Logroño . 
S E D E S E A corredor para Ira-
bajar asunto de ventas en co-
misión, con buen in te rés . Pre-
sén tense en C a l d e r ó n de i a 
Barca. 3. . • . 
H A G O copias y trabajos a 
m á q u i n a b a r a t í s i m o s . Leccio-
nes mecanogra f í a , e n s e ñ a n z a 
perfecta. L imón , 5, mansarda 
izquierda. 
m m m m 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 5, 1. 
L l m é t o d o m á s moderno, con 
nociones de f rancés , inglés v 
música , trabajos manuales, etc, 
Directora: Señora de Rasilla. 
P e n s i ó n mensual: 20 a 25 peso-
tas, según edad. 
H U E V O S razas incubar Cas-
tellana, Rhodcs. Leghorns, seis 
pesetas docena. (Viadero). Pla-
za del Este. Teléfono 29-94. 
¿ U S A U S T E D M E L E N A ? 
Arreglé'Sela usted sola con la 
m á q u i n a Lulu. So vende. Bur-
gos, 30. Drogue r í a . 
- Z 
Trajes para hombre y niño, confeccionados y a la medida.— 
Elásticos-Colchas-Almo hadones-Pañueíos-Paragüas-Géneros de 
ptuiío-ServíIíetas-Mantelerías Géneros. blancas-Guardapolvos y 
toda clase de ropa para caballero y niño a P R E C I O S M U Y 
E . U N O M Í C O S S U M A M E N T E REBAT A D O S 
Toallas, desde 0;35 pesetas. 
Sábanas, desde 4,25 pesetas. 
Calzoncillos hombre, desee 2,25 pesetas. 
le ofrecen la oportunidad de comprar en estos días a 
precios verdaderamente ílcreíbles 
Tenga presente que los A L M A C E N E S ' T A B A T A L L A " es 
la casa más surtida e importante de la plaza en ropas hechas 
y siempre es la qué más barato vende. 
d i l l e p a s a r l o s i l í a s . - - L u e i o l a e 
avic uLtoreís 
áUmeñiad vuestras avos có'nl 
hu -isos inoliuos y OBt«uldriéÍf. 
sorprf-nuentes rf.sultados. ¡ 
Téh'írnoB un gran ¿urtWc del 
mo '»os para huíaos, .,alde-j 
ras par.-? cocer piensos, corfá-
veráuras y cona-raices eapr-1 
cia'es para avicultores. 
Pedid catálogo á 
S t í A T T H S . d R U B S R I 
ApartsdoISC. S l t E A O i» 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBiOAS 
.árcillero, 23.-TeIéfono 13-54? 
m m o m p u b l i c o 
m m m m t m u m m m 
Más bureta, nadie; rara evi-
mr dudas, conaultcn precios 
fílAN OH ríEXRgRA. -
Lámpara 
Güirualda1 
Gran püSistecicia Brillante etecto de lOI 
Lconor-iif\ DE fluido 
Precio, EL DE LAS LAMPAffAS 
coRRienrES oe forma pesa p e 
l Tiene catarro, asma o espeo-
tora con dificidtad? Sua dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
D E L DR. C U E R D A 
Específico reconstituyente, baU 
sámíco, radioactivo y calrmui-
te inofensivo. 
Caja de compriraidoi Í,lí0*, 
Frasco de jarabe, 6 peseteJ. 
E n lai principales fami^ci**. 
En Santander : 
E. PEREZ DEL MOLINO 
Para a p a r a t o s á a T. S. H, de va r i a s l á m -
pa ras , l a o o m b l n a c í é n m á s a c e r t a d a de l 
1. Y , " , j u n t o con la . 
f<M, R. X . " , La a u d i c i ó n s e r á es tupenda. 
tncont 
i t< ni 
K l I I V O I F » O 
E n nuestros escapare-
tes encontrará lo q u s 
usted desea en calzados 
de lujo para Señora, C a -
ballero y Niño, y si asi no 
fuere, pase usted, que no 
carecemos de lo que pue-
da interesarle, pues lo re-
ducido, de éstos nos im-
pide el exhibir la gran va-
riación que de todos los 
arliculos estamos reci-
biendo. Siempre tenemos 
una sección al a/cance 
del más necesitado, donde 
rai d co/zdtfps desde /,5o n 7 pesetas el por, en varias clases 
Amó.': de Escalante b.-Teléfono 35-76.-Santunder. 
A L Q U I L O Cisneros, 11, piso 
bien soleado, cuarto 
baño e ins ta lac ión de luz. I t i 
forman po r t e r í a . 
A L Q U I L O air.mddados y écd-
domicos, pisos > entresuelo, soi 
todo d d í a . Easiila. Dootot 
Madrazo, 2. 
G A N G A S . Tiann 200 p o s r í a s 
Gn imófono , 19 discos, 125, y 
muchos objetos de ocasión. 
.«El Arca de Noé». Muelle, 20. 
En nuíDta plaoa: interesante h 
t o n n a c l ó n l ie l a provincia 
E l S u p r e m o d e G u e r r a . 
El moro Mohamed 
a muerte. 
Una causa. 
M A D R I D , 12.—La Sala de Justi-
cia del Consejo Supremo de Guerra 
y Mar ina ha dictado sentencia en la 
causa vista el mié rco les contra los 
moros Mohamed Ben Amar y Selah 
Ben Endark, acusados de haber % -
do muerte a un soldado, apellidad') 
M a g í n , que estaba de centinela en 
el campamento donde aquél los pe-
netraron con objeto de realizar un 
robo. 
L a sentencia, de acuerdo con la 
pe t ic ión del fiscal, condena al p r i -
mero a la nena de muerte y al pa-
go de una indemnizac ión de diez m i l 
pesetas a la famil ia del soldado Ma-
gín, como único responsable de un 
homiciciio con ocasión de robo, y aT 
fecundo lo absuelve libremente. 
El trabajo de la semana. 
E l Consejo ha preparado el plan 
do trabajo para la p r ó x i m a semana: 
Lunes .—Reun ión de la Sala de 
Justicia v depriacho ordinario. 
Miérco les .—Vis ta de la causa con-
t r a el guardia c ivi l R o m á n Alcañ iz 
y otros, por el delito de falsedad. 
Jueves.—Causa contra el paisano 
Diogo F e r n á n d e z y otro, ñ o r e] de-
l i t o de abuso de autoridad. 
•V ie rnes .—Reun í ' n del pleno del 
Consejo y de lá Asamblea de San 
1 Hermeneeildo. 
V i a j e d e u n m i n i s t r o . 
r e -
gresa a 
A L I C A M T E , 12.—El &?ñor Calvo 
Sotelo vis i tó l a Delegac ión do Ha-
de,ndfa y otros odifiidos oficrales. . 
¡En tren, especial se d i r ig ió a Gal-
pe. visiila.ndlo l a rog'ión m a r í t i i n a , y 
p&r l a noche sa l i ó con direcoión a 
Ma|aií¿d uuu.y satiafocho de su viajo. 
Noticias y comenía r ios . 
Pagéa ^ontiriuar-á seis años 
más con la (plaza de San-
tander. 
Aii'.i-oiveioliando s.u viaj'ie a San-
tciíTcIer al einjpresario dé miestra 
plaza de toros, doji Eduardo Pa-
g'és, que de modo taai brillanfe 
'vian'3 desairrollajiido di programa 
(aüüino del verano en nuestra ea-
6iit#, se entrevia 16 con el geren+e 
de la Taurina Montañesa, don Pe-
dro A. SaniLuistie, para tralar de 
la aimipliiadón del eüin'lralo de 
aiinandajuiíMiíLO', con la propietaria 
tíe'l ciircio de Gimíijó Can tinos. 
La gesitión del señor Sailliustc 
fué afortunada cerca del Consejo 
de dicha entidad y el señor Pa-
gés seguirá organiziando nuestras 
comidas de torcus dmante seis 
años más, lo gue es una gairantía 
de la bondnd de los carteles que 
hcimos de admirar. 
Î a Taurima, al hacer esa con-
óesiÓB al señor Pagés, sin el acos-
íü.'l abrado conourso, lia tenido en 
cuenta su labor como empresario 
en los años que ha explotado la 
•plaza y no lia vacila do en otor-
gaü&e su ooufianza, concediéndole, 
a el y al señor Cruz, la prórroga 
á ú contralto que había teriiiina-
do ya.' 
El tipo de alguáto será en ade-
ilanle de 00.000 peseras anuales, 
en lugar de 45.000 que venían pa-
gando por el airendamien'to. 
Antes de marchar el señor Pa-
¡LÍV.S a Madrid se eulirevistaron con 
él los cirganizadcires de la bece-
rrada de las Hermanitas, dándoles 
el p'óipitBÍar empresario todo géne-
O Z A R Z O 0 « . A F Z C O T S m I L 4 A W L A & J X f i X A 
ro de/facilidades paira la celeiu a-
ción del' fekejo, que tendrá lugar 
d doaiingo, 21. de agosto, con 
niágníiíioos e'lemenítos. 
Siiicerainenle celebramos que 
lia.va sido nuestro buen amigo don 
Eduiaido Pa'gés quien siga organi-
zando las fiestas taurinas de San-
tander, porque ello da la segun-
dad que serán cada año las me-
jores del Norte de España, tanto 
en lo que a los matadores cuan-
to al ganado se refiere. 
Taimbién liiemos de felicitar al 
señor Sa/utiuiste por lo acertado 
de sus g?..-1!iones cerca del Con-
sejo de la Taurina, gestiones que 
han proporcionado a la ciudad la 
realidad de unos carteles de toros 
inmejorables, cuyos detalles seña-
lamos ayer. 
EL TIO CAIRELES 
E L P O D E R D E S U G E S T I O N 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
La causa por el su-
ceso de Pueblo Nue-
vo ha quedado vis-
ta paral sentencia. 
E n la Audiencia. 
B A R C E L O N A , 12.—En la m a ñ a n a 
de hoy ha continuado la vista de la 
causa por asalto y robo a un tren 
en Pueblo Nuevo, informando la acu 
sación privada y algunos defensores. 
Por la tarde lo hicieron los restan-
tes, quedando la causa vista para 
sentencia. 
E l capitán general. 
H a llegado el cap i t án general de 
la reg ión , siendo recibido por las 
autoridades y numerosas personali-
dades. 
L Desde la es tac ión se t r a s l a d ó a 
C a p i t a n í a general, donde ce lebró 
varias conferencias. 
Hablando m á s tarde con los pe-
riodistas les dijo que regresaba muy 
satisfecho de sus gestiones en Ma-
d r i d , especialmente por la resolución 
del asunto del barrio de Atarazanas. 
Una conferencia. 
En el domicil io del Fomento del 
Trabajo Nacional el señor V ida l y 
Guardiola ha pronunciado una con-
ferencia estudiando el rég imen de 
Concierto de las Vascongadas, que 
es t imó gravoso para el resto de Es 
p a ñ a . 
¿Se h encontrado al asesino de un 
chófer? 
La Pol ic ía ha eaiirogado al Juz-
gado del Siw, con el atcsí tado cor re 
pondiiento, a un individi tp a quiien 
se acusa coano preaunto autor do' 
asesinaitio dol chófea' Agapito Silva, 
n quieni se ha l ló mue-rto- con su co-
che. 
Parece que el detenido, que tam 
bien es chófieir, negiaílanido con unos 
compañorois les a m e n a z ó d ic iéndo les 
qnne Iba a haicar con ellos lo mismo 
íejuie con el infod'tuniado Agapito. 
E l Juzgiado estudia el asunto, pa 
r a alolairanlo. 
Un temblor de tierra. 
A lias ocho y media.- de l a noche 
se eiintió vm temblor de t ierra . 
E l moviumento se hizo iná.s per-
ceípühle en las ha r r i a días de Ortas, 
BiñadiO', Sa.rir¡á y extramuros. 
No 9Q tiianen moticiiais die que híl-
y.an ocuirrido diesgracias personales. 
E l Ohfrirvaitoirii'o Fabxa ha dado la 
ság&an.'le nota: 
•«A lae veinite heiras, t re in ta y cin-
co miinoitos y tireinta y dos segun-
¡do?, so ha registradlo en el Obsierva-
t o r i o un tembilor do t ierra , cuyo 
opi'ccntro distaba 70 k i l ó m e t r o s do 
];á zona sn'smi&a. de l a costa de Le-
vante. 
L a sac'iuidiida qne se ha regíMra.úo 
¡•ri'- 'n ta cuatro girados de la esca-
l a do Marca!.» 
El director general de Seguridad. 
Pirocedente die Gerona, donde 36 
h a dieteimck) unos d í a s , r e g r e s ó de 
Fu riicia el diirelctor g<eneraJ de Se-
gaudd-aid), a quien a c o m p a ñ a el ins-
pector Ferroil. 
F u é i'eicibi'do por las autoridades. 
L a índuetria algodonera. 
El g'obQmador mairoha. m a ñ a n a a 
Madirid con luna Goinisión algodo-
nera, para exponer aJ G-obicrno la 
anguigl.ioi&a sitiLación en que se des 
eaivueüve asta indiustr.ia. 
m 
j M A n i b a todas las manos! (Fíjon-
fp bien ca los rclujqs.j 
U n a c c i d e u t e . 
Dos personas gra-
vemente heridas. 
MUUUü, 12.~En la Rpnda de 
Segovia dibcoó con vn cano del 
re^iiiiii'ülo He Cóyá'dan^ una nn-
lor'i'.'lí'ta cor.ipaida por Amado Fer 
iiández y su padre., í¡/ae iba en 
eil side-ca-r. 
Les dps fiUBi'rin dwj odi'.las- a 
gran JistaiK'ia. Apsu^indo ol P'M 
m-ero con bei'kíü'S gr^Bsimas y el 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
M I i l i 
Wor th , Ohanel, Patou, Jacqueh 
ne... He a q u í cuatro «ases» de la 
costura parisina que, no contentos 
con haberse a d u e ñ a d o del sexo feme-
nino con la elegancia de sus tentado-
ras creaciones de mod i s t e r í a , han 
conseguido, taimbién, embriagarle 
con la exquisitez de sus deliciosos 
perfumes. 1 1 
W o r t h , Chanel, Patou y Jacqueli-
ne, a d e m á s de ser grandes modis-
tos^ son grandes perfumistas. Esta 
doble personalidad va siendo bas-
tante pr iva t iva entro los modistos 
de pr imera ca t ego r í a de P a r í s . E s t á 
de moda ser modisto y perfumista. 
Cada uno de los modistos antes 
citados tiene su químico correspon-
diente al frente de la sección de per-
fumería . Y estos modernos magos, 
al extraer de las sutiles corolas de 
las flores sus delicadas esencias, por 
medio de nuevos procedimientos, 
ban conseguido encerrar en el l impio 
y transparente cristal de íma fras-
quer ía , el alma de las m á s bellas y 
embriagantes flores. 
Que las flores tienen alma que flo-
ta y vive en el aire eanbalsamándo-
lo con la exquisitez de los olores 
de las flores m á s delicaads y de m á s 
bellos nombres propios y figurados, 
no es un secreto para nadie. Y aun 
lo es menos para la mujer elegante, 
cuyo buen gusto y divina coquete-
r í a le ha permitido el acierto en en-
coger el alma de su perfume favori-
to, pe r sona l í s imo , que, unas' veces se 
llama «Vérs le J o u r » , de Wor t , o 
«Núm. 22», de Chanel, y otras 
«Amour , amour» , de Patou, o «Nar-
cisse», de Jacqueline. 
Exquisi to y lozano «Narcisse», em-
briagador «Amour , amour» , ardiente 
«Núm. 22», que eres. el encanto de 
las morenas, nos tá lg ico «Vers le 
J o u r » , encantadores perfumes qua. 
nos hacéis i r tras la eleganjia feme-
nina que tiene el buen gusto de usar 
las delicadas esencias de vuestras 
almas encerradas en frascos de l im-
pio y transparente cristal, ¿por qué 
os co t izá i s tan caros ... Este es el 
único «pero» que se le puede poner 
a estos perfumes señor i a l e s . 
i Q u é diferencia, entre la esencia 
de estos perfumes de ensueño , al 
olor barato de las lociones pelu-
queriles que algunos hombres sole-
mos usar de vez en vez, como supre-
mo alarde de coque t e r í a masculina 1 
Pero... observo que, para decir 
que unos cuantos modistos parisinos 
son t a m b i é n perfumistas, he. escrito 
m á s de lo debido. Corto, pues, por 
lo sano, y tengo e l gusto de some-
ter al indiscutible de las lectoras 
los dos modelos del grabado. E l p r i -
mero, creación de Margaine Lacroix, 
de c respón China azul marino con 
pechero colgante rojo ; y el segundo, 
de Philppo et G a s t ó n , t a m b i é n de 
crespón de dos tonos, cuyo sombre-
ro-boina de paja exót ica es una 
de las más nuevas manifestaciones 
de los sombreros primaverales. 
R O B E L L O N 
N o t i c i a s d e l o s ¡ P r e s u p u e s t o s . 
L o s i n g r e s o s d e l E s t a d o . 
i f el tabaco y las cerillas? ¿Sa-
ben ustedes lo que dejan a la Ha-
cienda púlblíca esos monopolios i 
Pues el tabaco nada menos que'270 
millones y las cerillas cerca de 48. 
Los ingresos del Estado, según el 
presupuesto oficial, a s c e n d e r á n en 
1927 a 3.073.378.604 de pesetas. 
Trancribo unas cuantas partidas de 
in t e ré s . " 
L a con t r ibuc ión industria! produce 
al año 161 millones de pesetas. 
• • • 
E] impuesto de Derechos reales y 
t r ansmi s ión de bienes 176 millones. 
E l impuesto sobre Grandezas y 
Tí tu los de Castilla da mucho menos 
dinero a las arcas públ icas cel que 
podr ía creerse: tan solo DOS M I -
L L O N E S de pesetas. 
.* • * 
Tampoco es gran cosa lo que pro-
du< e el impuosto sobre círculos de 
recreo y casinos. E l t o t a l : 70.000 pe-
setas. 
E l impuesto sobre carruajes de lu-
jo rinde algo m á s : 110.ooo pesetas. 
El t imbre de Estado es una opu-
lenta fuente de intrresos para la Ha-
cienda. TRESCIEIN'TOS M I L L O -
NES de p é s e l a s íe da aniuiimente.-
* * . / * ' 
• 
.Todavía es mayor el bcnelii io que 
deja la lotr rín ; :{7i) mil limes anuales. 
^ ^ 
L a part ida m á s p e q u e ñ a del pre-
supuesto de ingresos será probable-
mente la t i tulada «productos de la 
venta de cuarteles y mateuail de! 
••amo de Mar ina» . Pocos cuarteles 
y poco material del ramo de Marina 
deben de venderse en el año actual 
porque solo producen esas ventas a 
ias cajas públ icas M I L PESETAS. 
Las «cuotas mi l i ta res» y «multas» 
dan mucho m á s . Dan V E I N T I U N 
M I L L O N E S de pesetas. 
• • » 
C'-mo editor t a m b i é n gana el Es-
tado. Hay una partida t i tu lada «Pu-
blicaciones oficiales» que r n d e , se-
gún pa. cce T R E I N T A Y C I N C O M I L 
pesetas este año . 
* * * 
Las empresas per iod í s t i cas ^0 de-
jan de contr ibuir a los ingresos re-
feridos por la Hacienda.. 'A p i n o de 
pagar, •na tura lmeí i te , los tr ibutos 
generaJes. aparecen en el p rc íupues -
lo de este año . düiulo al Estado 
oOO.OOU pcüc tas j L-omo «rient.'*gfO -
dice el presupuesto—de los anticipos 
hechos a la prensa per iódica*. 
• • • 
EJ impuesto sobre alcohol, ie da 
a la Hacienda 90 millones de pese-
tas. Ot ro sohre cerveza cuatro . b i -
llones y medio. 
L a p ó l v o r a y mezcla exp'osivaa 
tienen t a m b i é n , como se sabe, un 
impuesto. Produce al a ñ o un poco 
m á s de SEIS M I L L O N E S y M E D I O 
de pesetas. 
Las provincias vascongadaii t ieneu 
concertado con el Estado Í U S contr i -
buciones. 
Alava paga al año 1.570.000 pese-
tas. 
Gu ipúzcoa , 10.500.000. 
Vizcaya, 28.300.0OL 
De modo que en to ta l pngan las 
Vascongadas de cont r ibuc ión al Es-
tado C U A R E N T A M I L L O N E S de 
pesetas. 
» * * 
En fin, la con t r ibuc ión te r táv j r ia l 
produce: la rús t i ca y pccuxna poco 
m á s de doscientos millones de pese-
tas anuales. 
L a urbana unos ciento siete millo-
nes. 
• * * 
'Se me olvidaba un detalle. «La 
Gace ta» t a m b i é n produce ernero. 
Según el resumen de los presupues-
tos de que tomo estos datos, el lis-
tado obtiene de ella anualmcr.e un 
mil lón ciento setenta m i l pesetas 
• * * 
Y y% no dan m á s que e s c ñ l . i r los 
1 /esupuestof de rste año . 
V. SANCHEZ-OCAÑA 
Las tres oreguntas 
de Mimo. 
Cuando Wotan , disfrazado de via-
jero, e n t r ó en la caverna de M i m o , 
és te hace tres preguntas y olvida U 
principal . Es como si una mujer que 
desea seducir, preguntara todo me-
nos el secreto infal ible de belleza, 
cuya constestaci tün inmediata se r í a 
el J a b ó n ' «Plores del Campo». Da 
tersura y aterciopelado al cutis y 
, posee perfume in tens ís imo y durade-
j ro. Fabricado por Floral ia creadora 
de los admirables secretos de belle-
za, «Jugo de Rosas» y « H u m o de 
S á n d a l o s . 
I n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
La patogenia de la 
diabetes. 
M A D R I D , 11.—Ha continuado en 
l a Facul tad de Medicina, el doctor 
don Oreg'ork)! Mairajíón su explica-
c ión sohre l a paitogenia de l a dia-
betes. 
D i j o que para est i idiar é s t a hay 
que comipneoiider ed • cóntoepto de b i 
pergiIiuioeunLa.. Existe generalmente 
en l a sangim u n a cant idad de g lu-
cosia; est/a gilucosa piroviene de l a 
el iminaci ión y es t á deetinada a n u 
t r i r los tejidos. 
Expuso las fuentes de ingreso de 
l a giluco/Sia en el organismo. 
L a oanitklad de a z ú c a r que ingre-
sa en l a siain.g're v a r í a de un modo 
notable. D u e n d o de muchos f ac t> 
tores; por lo tuado, si en el oirganis-
mo' no existieira u n aparato regula-
doír, pasa riamos, sin darnos cuenta, 
a pel'ügiroaos estados de hipeí-gluoe-
mia ; petro el organLmo hace esta 
función regiuladora, eiliimina.ndo el 
sobraute y tiran9foirma.mlo lo u t i l i -
zable en g lucógeno , que se conserva 
en el l i igado; esta, función, a l pare-
cer fácil , es d'e una a d n ü r a h l e y 
complibad'.a ?einEÍhiili¡idiad funcional. 
lEl mecaaiismo' de t ransfc i rmación 
de h/iidiratos do carbono puede ser 
ahnenti/oio, digestivo, muscular, 
nervioso y euidocnino. 
L a hiperglueemia die origen a l i 
jneaitiicio es prodiLLcida por la exa-
gerad/a ¡ingestión do hidratos de 
Icairhono; poro el organismo sabia-1 
mcviitc regula esto exceso. 
Expuso la influencia decisiva del 
factor neirviioiso y dleil muscular en 
l a enf eran edad. 
E x p l i c ó lu-ego. el papel que juega 
cada una de las g l á n d u l a s endocri-
nas en l a p roducc ión de la diabetes, 
l lamando la aitemlción sobre la in -
fluencia que. tienjí la sirOTeción ge-
Inlitol, citand.» ka diabetes del el i 
nuateuiú y í a bipoipg'hiccinia de I03 
animales casta lados. 
El páncmBais, en c í a g ran orques-
t a que interpreta el poema de la 
dilaheites, es cil di'nector. Mientras 
que el p á n c r e a s e s t á í n t eg ro , sólo 
ea p r o d i í c i r á u citiados ^ ^ d i a b é t i -
cos; sólo cuando esibé lesionado se 
p r o d u c i r á esta cnferniicdad; hoy da 
completa razón a este alerto la cu-
ración die -la dvahNes por la insu l i -
que es un cx t ra r l i | ianr,re.áüco, 
f,.- ¿)uede r—anm- d:deudo: (jue e§-
L a c i r c u l a c i ó n de tren£s 
Un accidente en ^ 
expreso y la llUvi; 
y la nieve en 
rías. 
M A D R I D , 12.—La Dirección a. 
ferrocarriles, en una nota, (Ja ^ 
t a de que el expreso do AndalJ 
que sal ió ayer de Madr id a las 
y media de l a noche, al llega,. ai ̂  
l óme t ro 402, entre las estaciones ] 
Montero y Pedro Abad, cüítjJs 
ro tura del eje delantero del ténd 
lo que or ig inó el d e s c a r r i l á i s 
del convoy, que eri esa forma re(a 
r r ió cerca de un k i lómetro , ca i^ 
do grandes destrozos en la vía 1 
que se produjeran desgracias p ' ^ 
nales. 
Se trabaja activamente para 
restablecimiento de la circulación 
trenes, pues circulan con hfajm 
retraso. 
* » • 
O V I E D O , 12.—Se ha restablecg 
la c i rculación de trenes en o] pu^, 
de Pajares, llevando el correo 
ve horas de retraso. 
L a i n t e r rupc ión se produjo a 
secuencia de que un mercancías st 
e m p o t r ó en la nieve. 
Esta p u d ó ser retirada con m 
imíquina exploradora. 
Van cerca de veinticuatro hoi 
en que no cesa de dilhviar, cayeni 
t a m b i é n frecuentes granizadas, * 
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E l m o n u m e n t o a Maura. 
Se solicita que sea 
desechado elbocet 
de Benlliure. 
PALMA DE MALLORCA. 12.~ 
Se reunió la Comisión gestora de 
monumento a Maura para enterar-
se de la oamfca en viada por el es-
nuililor señor Bienllinire, en la cual 
daíba explicaicioiies rapecto a !i 
esitaibuia. Se acordó esonlbir a j í 
l¡>!la rogándolie envíe el dit 
detallado de la est-atua para apit 
ciar cómo quedará definitivaffifll 
te. Su&cri'ta poir más de c m jjft' 
sonas, se envió ima carta ai 
cnlde, como presiden l e de. la Co-
inisiún ipro imonuimiento, soiift 
lando que, saWado el noDibrs 
Bciilliure, sea deseohado el bo(» 
to que este esou'litor envió y j 
pida, otro pro\recto de maycS 
vuelos y de carácter mnnr.imcní 
por estimar que la figura de d 
Antonio Maura recvuiere un moffli' 
mentó de mayor inuportancia 
el provectad^. 
A l r e g r e s a r a s u domici l io . 
u n h i j o . 
B A R C E L O N A , 12. — Juan M»J» 
Porgas ha puesto en conociauenw 
del Juzgado que al regresar de a* 
drugada a su domici l io , en la & 
del Hospi ta l , e n c o n t r ó muerto a u? 
hijo suyo, n iño de Sos meses, 
h a b í a dejado en c o m p a ñ í a de ot 
hermanito de dos años . 
L a c r ia tura t e n í a cerca un hibe*0 
y se supone que m u r i ó asfixia*1' 
bien a consecuencia del biberón 
porque su hermanito, inconscif'1'6 
mente, se echase a dormir enciJH» 
él. 
E l n iño muerto no t en ía nomb» 
porque estaba sin bautizar, P01'1 
el padre, según mani fes tó , no esti 
en condiciones económicas pa1'3,6 
li ^ . , ^ f y 1 * ^ 
tado d i abé t i co , iguial a hiiperM 
mia, iguial a l es ión diel P -̂"01"̂ 15» 
E l ilusttire ooufej-enciante fu^ ¡ 
inio siicünip'ne, m u y aipiaTvdido-
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